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Introducción 
En la actualidad, el patrimonio cultural afronta nuevos retos y perspectivas 
frente a la gestión y conservación. El conocimiento del patrimonio cultural ha 
evolucionado a través del tiempo, sobre todo por el crecimiento acelerado de su 
reconocimiento causado, en parte, por la inclusión de las nuevas categorías de 
patrimonio. Lo anterior, ha generado cambios con respecto al compromiso social, 
teniendo en consideración que los elementos culturales y patrimoniales son un eje 
transversal para consolidar las formas de vida de las sociedades, los derechos del ser 
humano, los sistemas de valores, entre otros aspectos (Espinosa, 2016). 
Durante el desarrollo de la investigación del tema Patrimonio Cultural 
Inmaterial, específicamente de las Fiestas Patronales de San Francisco de Asís de 
Quibdó, declaradas Patrimonio de la Humanidad, se visualizará que el amor y devoción 
que sienten los quibdoseños por sus fiestas es profundo, pero, aun así, esta parte de la 
cultura chocoana no es reconocida por todos los colombianos (Leyva, s.f.; Fundación 
BAT, s.f.). La poca inversión por parte de las instituciones patrocinadoras, en 
programas y planes de difusión de este patrimonio, es una de las variables que genera 
una barrera para la divulgación (FONTUR, s.f.).  
Cabe aclarar que, el Plan Especial de Salvaguardia (PES) establece que los 
organizadores de las fiestas deben construir estrategias de difusión y promoción 
orientadas a la formación de la capacidad de los artistas y por ende su participación en 
la festividad. Entre estas estrategias se encuentran: la creación de un festival de música 
tradicional, la realización de un estudio previo a la factibilidad de la Escuela San 
Pachera de Artes y el fortalecimiento de la Banda Musical de San Francisco de Asís 
(Resolución 1895 de 2011); no obstante, la mayoría de las acciones no se han llevado a 
cabo. En este orden de ideas, es prioritario en el desarrollo de este trabajo, cumplir con 
el objetivo principal, teniendo en cuenta las necesidades y la percepción de una 
población, puesto que esta, garantizará los derechos de autoría colectiva de los grupos 
étnicos, estimulará la protección y fomentará en la población y en los asistentes el 
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respeto y el interés por sus tradiciones, como elementos de identidad de la nación, del 
pluralismo y la convivencia intercultural y como expresiones libres del pensamiento, y 
la creatividad colectiva (Mincultura A, s.f.). 
Asimismo, la difusión de las Fiestas de San Pacho, podrá garantizar los derechos 
de autoría colectiva de los grupos étnicos, estimulará la protección, fomentará en la 
población y en los asistentes el respeto y el interés por sus tradiciones, como elementos 
de identidad de la nación, del pluralismo y la convivencia intercultural, como 
expresiones libres del pensamiento, y la creatividad colectiva (Mincultura, s.f., p.267, 
269 y 283). 
La difusión, también brindará ventajas como: la generación de conocimiento y 
aprendizaje para los asistentes como consecuencia de un crecimiento económico para el 
departamento en estudio; teniendo como fin, evitar la desaparición de las Fiestas de San 
Francisco de Asís, debido a que no se puede difundir un patrimonio si no hay los 
recursos suficientes para conservarlo y para difundirlo (Grondona, s.f.). El turismo, 
también se podrá generar a través de la difusión, teniendo en cuenta que, el patrimonio 
cultural constituye uno de los recursos básicos para constituir un destino y se debe 
valorar, conservar y mantener, garantizando el disfrute de la población residente y de 
los turistas que pernoctan en el lugar de estudio (Ballart & Tresserras, 2001). 
Por otro lado, cabe resaltar que, la categorización y presentación de este trabajo 
de grado se realiza de esta forma, puesto que antes de plantear estrategias del 
Patrimonio Cultural Inmaterial en estudio, se debe partir de las siguientes bases: ¿las 
personas conocen?, ¿comprenden el significado del tema en estudio?, ¿entienden por 
qué es importante educarse con respecto a las fiestas?, ¿se interesan por participar?, ¿se 
concibe el sentido histórico y cultural de este patrimonio?. Luego de recolectar los datos 
necesarios, obtener resultados con respecto a esas bases e identicar la problemática, se 
deben identificar los conceptos de difusión y qué medios se pueden utilizar para que el 
aprendizaje llegue a la sociedad. Además, se debe tener en cuenta, cómo funcionan 
estos medios y cómo se debe manejar la información, con el fin de que esta se 
recepcione correctamente, no se distorcione y cumpla con su principal objetivo: 
generación de conocimiento. Posteriormente, se aplican, en el diseño de las estrategias, 
los conceptos y teorías de la difusión. 





Diseñar estrategias de difusión nacional de las fiestas de San Francisco de Asís 
de Quibdó, Chocó. 
Objetivos específicos 
1. Analizar el desarrollo histórico de las fiestas de San Francisco de Asís. 
2. Indagar sobre el conocimiento y percepción de los posibles clientes 
potenciales de las fiestas de San Francisco Asís. 
3. Formulación de estrategias para la difusión del Patrimonio Cultural 
Inmaterial: Fiestas de San Francisco de Asís. 
Enfoque metodológico 
Según Hugo Cerda (1993), los esquemas básicos de la investigación son el 
enfoque cualitativo y cuantitativo (p. 45). En el primero, predominan la descripción, la 
explicación y la comparación, las cuales varían según el objeto y objetivos de la 
investigación (Cerda, 1993, p. 46). En el segundo esquema metodológico, se miden 
variables en función de una magnitud, extensión o cantidad determinada (Cerda, 1993, 
p. 47). La cantidad es distinta a la cualidad puesto que singulariza el objeto bajo la 
consideración de su grado de desarrollo o de la intensidad de las propiedades que le son 
inherentes, junto a la determinación de su tamaño, volumen, etc. (Cerda, 1993, p. 45). 
La cualidad, como metodología, se revela por medio de propiedades de un objeto, le 
otorga una característica exclusiva y revela el concepto global del mismo (Cerda, 1993, 
p. 47).  
Para efectos de este trabajo, se utilizará la forma y tipo de la investigación 
cualitativa (Cerda, 1993). Para el primer, segundo y tercer capítulo, se implementará la 
metodología de la cualidad (figura 1 & 2), cuyo objetivo es la comprensión e 
interpretación de la realidad humana y social, con el propósito de ubicar y orientar la 
acción humana y su realidad subjetiva (Martínez, 2011). Por esto en los estudios 
cualitativos se pretende llegar a comprender la singularidad de las personas y las 
comunidades, dentro de su propio marco de referencia y en su contexto histórico-
cultural. Se busca examinar la realidad de la festividad tal como otros la experimentan, 
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a partir de la interpretación de sus propios significados, sentimientos, creencias y 
valores y también cómo se ha gestionado hasta el día de hoy (Martínez, 2011).   
 
Figura 1 & 1. Metodología del trabajo de investigación: Difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial: Fiestas de San francisco de 
Asís del Chocó, Quibdó. 
 Fuente: elaboración propia. 
VOLVER 
Entre las características más importantes de esta metodología, se tendrán en 
cuenta para el trabajo: la generación de análisis de la información a partir de los 
resultados, los grupos y los escenarios considerados como una totalidad (holístico), el 
estudio de las personas, con el fin de reconstruir y comprender su pasado y de entender 
su contexto actual e interactuar con los individuos en su contexto social, tratando de 
interpretar el significado y el conocimiento de sí mismo, realidad y cultura, ya que se 
busca una aproximación global y naturalista a las situaciones sociales y a los fenómenos 
humanos con el propósito de explorarlos, describirlos, y comprenderlos a partir de un 
proceso de interpretación y construcción teórica (Martínez, 2011).   
Por otro lado, con el fin de desarrollar el segundo objetivo específico, se 
investigó lo que piensan y conocen los posibles clientes potenciales respecto a las 
fiestas de “San Pacho”, en este caso, esta población serán los 79 docentes y los 360 
estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras.  
Para llevar a cabo este objetivo, se utilizó el método de recolección de datos 
focus group, el cual consiste en reuniones o sesiones de pequeños o medianos grupos 
(mínimo 3 personas, máximo 10 personas), en donde los participantes conversan en 
torno de uno o varios temas de interés, compartan opiniones, realicen preguntas, se 
administre un cuestionario, intercambien puntos de vista, en un ambiente relajado e 
informal, bajo el liderazgo de un especialista en el tema en cuestión y en dinámicas 
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de grupo, participaron 7 estudiantes, 3 docentes y un administrativo de la facultad. 
Estas 2 sesiones de grupo se realizaron el lunes 20 de febrero del año 2017 en las 
instalaciones de la Universidad Externado de Colombia.  
 La muestra de esta técnica de recolección de información es cualitativa, es 
decir, el formato y naturaleza de las sesiones no debe excederse de un número 
manejable de individuos y depende de las características de los participantes y el 
planteamiento del problema (Baptista, Fernández & Hernández, 2006). También debe 
realizarse una agenda, en donde se establezca el itinerario de cada sesión; una guía de 
tópicos (puede ser estructurada, semiestructurada o abierta) y un reporte de sesión, en 
donde se incluyan los datos de los participantes que sean relevantes para el estudio, la 
fecha y duración de la sesión, información completa del desarrollo de la sesión y 
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1. MARCOS DE REFERENCIA 
1.1. Marco teórico 
El objetivo del presente trabajo de grado es la difusión de las Fiestas de San 
Francisco de Asís de Quibdó. Debido a lo anterior, el marco teoríco sobre el cual se 
desarrolló este proyecto, incluye teorías tales como: la gestión del patrimonio, el 
folclore, la fiesta y la percepción e interpretación del patrimonio. Estos conceptos son 
claves para precisar cómo se darán a conocer las fiestas en estudio, puesto que definen 
la difusión como parte de un sistema funcional en donde es esencial, crear un vinculo 
entre el patrimonio y la sociedad.    
1.1.1. La gestión del patrimonio 
La gestión del patrimonio es el conjunto de actividades realizadas por distintas 
administraciones públicas, destinadas a la protección y difusión de los bienes culturales 
materiales e inmateriales (Querol, 2010). La incorporación del concepto de gestión al 
ámbito del patrimonio cultural permite la inclusión de otras disciplinas procedentes del 
campo empresarial, suponiendo un cambio decisivo en los modelos del tratamiento del 
patrimonio y su aprovechamiento social, debido a que, en este caso, no se busca 
beneficio propio, sino un beneficio social (Bermúdez, Arbeloa & Giralt, 2004).  
Para entender lo anterior, Bermúdez et al. (2004) explican que la gestión se 
define como la acción para desarrollar las competencias funcionales en infraestructura, 
tecnología, recursos humanos, mercadeo, ventas y servicios que son necesarias para 
mantener una ventaja competitiva frente al entorno. En términos generales, la gestión se 
entiende por la acción integral orientada a la optimización y obtención de rendimiento 
de los recursos. Para el patrimonio cultural, la gestión representa una labor estratégica 
de una serie de variables interdependientes, sometido a 5 principios: el patrimonio 
como un bien común; el patrimonio como factor de identidad cultural, representación 
social y grupal; el patrimonio y su derecho de conservación y el patrimonio como 
producto rentable (Bermúdez et al., 2004). 
La gestión del patrimonio es el conjunto de actuaciones programadas con el 
objetivo de conseguir una óptima conservación de los bienes patrimoniales, en este caso 
inmateriales, y un uso adecuado a las exigencias sociales contemporáneas (Ballart & 
Tresserras, 2001). El turismo es uno de los sectores más importantes e influyentes de la 
gestión del patrimonio cultural, puesto que este implica actuaciones e interacciones 
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sociales. Por medio de estas acciones se puede apreciar todas las tradiciones, 
costumbres, festividades, rituales, creencias y todas las expresiones culturales 
inmateriales de las comunidades (Secretaria de Cultura, s.f.). Es por esta razón que la 
sociedad es consciente de la ineludible necesidad de valorar el uso del patrimonio. 
Precisamente, en función del uso que le otorgue la comunidad, este puede llegar a ser 
un instrumento de identificación colectiva, un recurso educativo o un elemento clave 
para el desarrollo turístico como fuente de atracción (Ballart & Tresserras, 2001). 
Cabe aclarar que, por medio de la Política de Turismo Cultural, el Estado 
colombiano, apoyado por el Ministerio de Cultura y las autoridades regionales 
culturales, ha planteado lineamientos estratégicos para gestionar eficiente y 
efectivamente el patrimonio cultural del país. Es así como, se ha venido fortaleciendo la 
oferta para el turismo cultural en los destinos que organicen ferias y fiestas populares 
folclóricas, eventos tradicionales o de proyección cultural, por medio del diseño de un 
producto turístico. A este producto se le dará prioridad mediante una estrategia de 
regionalización turística que marcará la estructuración de la oferta, articulando sitios y 
destinos y su patrimonio cultural para dar valor agregado a cada uno de ellos y generar 
sinergias de aprovechamiento espacial de los recursos (Ministerio de Cultura, 2007).  
Por otro lado, una forma moderna de estudiar la gestión patrimonial es 
considerar al patrimonio como un recurso cultural que se encuentra al alcance de todos 
para sacarle partido (Ballart & Tresserras, 2001). Las instituciones y organizaciones 
públicas y privadas que intervienen en la gestión de este recurso en todo el mundo 
forman un complejo sistema, desarrollado en los últimos años con la contribución de la 
legislación nacional e internacional (Ballart & Tresserras, 2001). Los organismos 
gubernamentales, profesionales y privados varían, puesto que cada país tiene su propia 
estructura administrativa que da lugar a organizaciones con nombres y funciones 
diferentes (Ballart & Tresserras, 2001). Para el caso de Colombia, el organismo 
encargado por el Gobierno Nacional es el Ministerio de Cultura; el Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural siendo el órgano encargado de asesorar al Gobierno en cuanto a la 
salvaguardia del patrimonio cultural de la Nación; secretarias u oficinas designadas por 
las alcaldías y gobernaciones; Consejos Locales de Cultura, etc.  
Planas (2006), con un concepto similar al de Ballart & Tresserras (2001), 
plantea la gestión del patrimonio como el conjunto de acciones programadas con el 
objetivo de conseguir una óptima conservación de los bienes patrimoniales y un uso de 
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estos bienes adecuado a las exigencias sociales contemporáneas, con el fin de contribuir 
a la conservación de un entorno cultural, aportando al desarrollo económico de un país. 
Los tres niveles que integran la gestión del patrimonio, con el objetivo de preservar y 
generar conocimiento, son: investigación y protección, conservación y restauración, 
difusión y didáctica. Cuando la gestión fracasa el patrimonio es destruido (Planas, 
2006). 
1.1.2. La difusión del patrimonio 
La difusión debe estar dentro del proceso de gestión del patrimonio. Estos deben 
ser ofrecidos a la comunidad mediante exposiciones, medios de comunicación, visitas, 
concientización, etc.  El proceso de gestión debe abrirle las puertas al ciudadano para 
que sea testigo y protagonista de lo que está ocurriendo con el patrimonio que le 
pertenece (Izquierdo & Samaniego, 2004). De hecho, una de las funciones básicas de 
las instituciones y organizaciones, es dar a conocer al público el patrimonio que 
custodian, es decir, hacerlos accesibles a todo el mundo (Ballart & Tresserras, 2001). 
Según Ballart y Tresserras (2001), una de las funciones básicas de las 
instituciones patrimoniales es dar a conocer, hacer accesibles, estimular, reflexionar, 
provocar y comprometer los bienes materiales e inmateriales al público. Las estrategias 
de difusión del patrimonio se definen a partir de un proceso de investigación de los 
elementos de identidad local tales como las fiestas, la gastronomía o el folklore 
entendiendo este como la ciencia que investiga los valores tradicionales que han 
penetrado profundamente en el alma popular.  
Por otra parte, Marcelo Martín (s.f.) indica que la difusión es la actividad que 
permite transformar el objeto patrimonial en producto patrimonial a través de la 
materialización de la definición del bien convertido en mensaje apropiable e inteligible, 
utilizando la comunicación como un proceso de identificación y satisfacción de las 
necesidades de la población e implicando un conjunto de actividades destinadas a la 
generación de conocimiento, valoración y facilitación del acceso al patrimonio. 
La difusión también implica una serie de acciones y conceptualizaciones que 
normalmente tienen vida propia, pero son parte indisoluble de este concepto: la puesta 
en valor, la interpretación del patrimonio, el uso público y la incorporación de los 
bienes culturales tangibles e intangibles, en estrategias turísticas y de desarrollo local 
(Martín, 2007). Los mecanismos de difusión son el conjunto de estrategias que se 
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utilizan para hacer del patrimonio más comprensible y visible para las personas. Se trata 
de un acto de comunicación entre el patrimonio y el público con el objetivo de 
transmitir su significado y valor (Planas, 2006).  
La difusión implica una serie de acciones y conceptualizaciones que 
normalmente tienen vida propia. Por tanto, es importante sensibilizar a la población con 
respecto a la cultura tradicional como elemento identitario, con el fin de que, se tome 
conciencia de su valor y de la necesidad de conservarla (García, 2011). Es esencial 
proceder a una amplia difusión de los elementos que constituyen ese patrimonio 
cultural, evitando toda deformación, a fin de salvaguardar la integridad de las 
tradiciones (García, 2011). 
La Carta del Turismo de 1985, derivada de la reunión celebrada por la Asamblea 
General de la OMT en Sofía en ese mismo año, señala la importancia de una difusión 
adecuada a los turistas, que debe orientarse a preservar las riquezas artísticas, 
arqueológicas y culturales de las sociedades (García, 2011). También, en relación con el 
Código del Turista, se indica que los Estados también deberían favorecer el acceso de 
los turistas nacionales e internacionales al patrimonio de las comunidades visitadas, 
reiterando que los poderes públicos y los habitantes locales deben hacer posible el 
acceso de los visitantes, y la comprensión y el respeto por parte de los turistas de sus 
costumbres, de sus religiones, representaciones culturales, etc., de manera que se 
celebre un turismo respetuoso (García, 2011). 
En este orden de ideas, según María del Pilar García Cuetos (2011), se 
establecen los siguientes siete objetivos aplicables a todos los planes de difusión: 
facilitar la comprensión y valorización de los sitios patrimoniales y fomentar la 
concienciación pública y el compromiso por la necesidad de su protección y 
conservación; comunicar el significado de los sitios patrimoniales a diferentes públicos 
a través de un reconocimiento de su significación; salvaguardar los valores tangibles e 
intangibles de los sitios patrimoniales en su entorno natural, cultural y su contexto 
social; respetar la autenticidad del patrimonio cultural, comunicando y protegiendo su 
valor histórico y cultural; contribuir a la conservación sostenible del patrimonio 
cultural, promoviendo su comprensión y participación; facilitar la inclusión social en la 
interpretación del patrimonio cultural, posibilitando el compromiso de los agentes 
implicados y las comunidades asociadas; desarrollar directrices técnicas y profesionales 
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para la interpretación y la presentación del patrimonio cultural, incluyendo las 
tecnologías, la investigación y la formación. 
En conclusión, la protección del patrimonio será posible cuando la sociedad lo 
reconozca y conozca en toda su dimensión. Lo anterior, se llevará a cabo mediante los 
diferentes mecanismos de la interpretación, percepción y difusión del patrimonio. Este 
instrumento, completa la cadena de la gestión iniciada con la investigación, 
catalogación y conservación; siendo la percepción e interpretación, la actividad que da 
sentido a las demás, puesto que permite que el patrimonio tenga un papel en la sociedad 
(Planas, 2006).  
1.1.3. La percepción y la interpretación del patrimonio 
Se entiende la percepción como el proceso cognitivo de la conciencia que 
consiste en el reconocimiento, interpretación y significación estimulada por sensaciones 
obtenidas en torno al ambiente físico y social, que el ser humano intelectualiza para la 
elaboración de juicios. En este intervienen otros procesos psíquicos como el 
aprendizaje, la memoria y la simbolización (Vargas, 1994). La percepción incluye una 
serie de procesos que están en constante interacción y donde el individuo y la sociedad 
tienen un papel activo en la conformación de percepciones particulares a cada grupo 
social (Vargas, 1994). La sociedad tiene un papel activo en la conformación de 
percepciones particulares a cada grupo social (Vargas, 1994). También, la percepción es 
un proceso exclusivamente neurofisiológico de diferenciación y distinción de los 
estímulos esencialmente ópticos, que provienen de los objetos, con la ayuda de los 
órganos de los sentidos (Mahlo, 1981). 
Según Roca (1991), una de las acepciones más relevantes del concepto de 
percepción es la que hace referencia a la valoración que un individuo hace de una 
determinada situación social y de su papel en ella. Munné (1989), citado por Josep Roca 
(1991), afirma que la teoría de la atribución se refiere a la percepción de la causalidad 
de la conducta social. Se basa en el análisis ingenuo de la acción. El hombre atribuye lo 
que ocurre en su ambiente a unos factores causantes determinados y esta explicación 
causal de las acciones -ya sean propias o de los otros- influye en su conducta en tanto 
que contribuye al significado de ésta y por lo mismo a su posible predicción y control. 
La acción de la percepción genera un resultado que se evidencia por medio de la 
interpretación. Esta consecuencia facilita la presentación y el uso social del patrimonio, 
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y permite ofrecer diferentes lecturas y opciones para un uso activo del patrimonio 
empleando toda clase de dispositivos. La interpretación parte de recursos naturales y 
culturales, sean materiales e inmateriales, vinculados a un determinado lugar, con el 
objetivo de dinamizar el patrimonio en su contexto original. La interpretación ofrece 
claves para una lectura del patrimonio que proporciona a los visitantes un significado y 
una vivencia (Ballart & Tresserras, 2001).  
Ranciére (2008) citado por Néstor García Canclini (2010) indica:  No hay 
mundo real que sería el exterior del arte. Hay pliegues y repliegues del tejido sensible 
común [...] No hay lo real en sí, sino configuraciones de lo que es dado como nuestro 
real, como el objeto de nuestras percepciones, de nuestros pensamientos y nuestras 
intervenciones. Lo real es siempre el objeto de una ficción, es decir, de una 
construcción del espacio donde se anudan lo visible, lo decible y lo realizable (Pág. 82-
84). 
Según Freeman Tilden (1998) la interpretación es una forma de revelación 
basada en la información que debe tocar cuestiones relacionadas con la personalidad y 
la experiencia del visitante. La interpretación es un acto de transferencia cultural que 
puede ser tan antiguo como la humanidad, aunque se le haya definido hace unos 100 
años. La interpretación del patrimonio engloba un concepto amplio e integral que 
incluye de forma indisociable tanto el patrimonio natural y cultural, sea tangible e 
intangible (Ballart & Tresserras, 2001). 
Para el desarrollo de esta investigación, se utilizará la difusión como el conjunto 
de estrategias que se manejan para hacer el patrimonio más comprensible y conocido 
por un mayor número de personas; con la finalidad de transmitir su valor y significado, 
respetando la identidad cultural de la festividad a difundir. A través de la divulgación se 
cumple la función social de poner a disposición de un gran público y accesible de un 
mayor número de personas para que puedan disfrutar del patrimonio (Avilés, 2012), 
asegurando su conservación (Rosas, 2006). También se utilizará el concepto de 
percepción definido como una cuestión individual de las personas que perciben y 
definen el patrimonio de manera diferente, dependiendo de sus antecedentes, 
experiencias previas, creencias e idiosincrasia. Los grupos definidos sobre la misma 
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base socio-económica, étnica o religiosa comparten la misma percepción del patrimonio 
(Schluter, 2006). 
1.1.4. El folclor 
Según Javier Ocampo (2009) folclor es el conocimiento del saber del pueblo; del 
acervo de las costumbres, tradiciones, uso, creencias y todas aquellas manifestaciones 
típicas, sencillas y menudas que a veces pasan desapercibidas en la colectividad, pero 
que se encuentran tan arraigadas en el pueblo y han permanecido por tradición a través 
del tiempo que son su herencia ancestral y legado.  
El folclore es el producto de tradiciones que han permanecido a través del 
tiempo; las tradiciones más típicas, modestas y sencillas que son del dominio de las 
masas populares, aceptándose y transmitiéndose de generación en generación con gran 
facilidad (Ocampo, 2009). 
Javier Ocampo (2009, p. 11) también indica que:  
los hechos folclóricos que se localizan en un espacio geográfico determinado y 
en el tiempo, son populares porque corresponden a la civilización tradicional y 
su concepción del mundo y de la vida de las masas populares y son colectivos 
porque son comunes a una colectividad que los usufructúa, difunde y transmite. 
Son anónimos porque no tienen autor conocido y funcionales porque ejercen una 
función en la sociedad que los posee y disfruta. Deben ser espontáneos y se 
expresan generalmente en forma oral y no escrita.  
Entre la división de los hechos folclóricos se encuentra el folklor social el cual 
analiza las acciones de carácter social y popular en los cuales los pueblos expresan la 
alegría colectiva y la diversión general. Otro de estos hechos son los de carácter socio- 
religioso que se manifiestan en las fiestas religiosas como la de San Francisco de Asís 
(Ocampo, 2009). 
Según Cortázar (1954), el folclor es el conjunto de fenómenos que cumplen un 
proceso lento de aceptación y asimilación en el seno de ciertos sectores llamados 
“pueblo”, derivadas del ámbito de la sociedad civilizada contemporánea. Constituye el 
complejo cultural que tiene su manifestación en todos los aspectos de la vida popular, 
que se adquiere y se difunde por el vehículo de la experiencia. Se colectiviza, se logra 
su vigencia y se adquiere plenitus de su sentido, gracias a su condición funcional de 
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satisfacer necesidades biológicas y espirituales. Debido a que, perdura a través del 
tiempo, se tradicionaliza de generación en generación. 
Paulo de Carvalho Neto (1965), considera que folklore es parte de la 
antropología cultural y es el estudio científico, que se ocupa del hecho cultural de 
cualquier pueblo, caracterizado, principalmente, por ser anónimo y no 
institucionalizado y, eventualmente, por ser antiguo, funcional y pre-lógico, con el fin 
de descubrir las leyes de su formación, organización y transformación, en provecho del 
hombre. 
Abadía (1983), indica que el folklore es una tradición popular constituida por 
todos los conocimientos del pueblo, es decir, por el saber popular (lo que el pueblo 
“cree, piensa, dice y hace”).  Este, está constituido por las creencias colectivas sin 
doctrina y por las practicas colectivas sin teoría. La palabra tradición significa todo lo 
que una generación entrega a otra y esta puede ser oral, escrita o monumental. La oral, 
se transmite por medio de la palabra hablada y es más común en los hechos folclóricos. 
La escrita es la que se transmite por medio de documentos gráficos y la monumental es 
la que se muestra en obras físicas. Sin embargo, no toda la tradición popular es 
folclórica. La definición adoptada, servirá para distinguir lo que realmente es folclore, 
basta aplicar la definición y comprobar si posee cinco características específicas: 
tradicional, popular, típico, empírico y vivo (Abadía, 1983). 
Para el autor afro Zapata Olivella (1960), el folclor es la huella viva de la 
historia en el alma de los pueblos y, por esta razón, al hablar del folclor 
hispanoamericano en cualquiera de sus regiones, surge el mestizaje como aporte de las 
razas que se fundieron en el gran escenario de América. Por lo tanto, dentro de la 
perspectiva del autor, el proceso de mestizaje implica multiplicidades y posibilidades de 
ser y existir dentro del marco de la nación (Zapata, 1960). Tales son los casos de los 
cantos religiosos de los negros son característicos en su continente de origen, como en 
todos aquellos lugares a donde los condujo la expansión de la esclavitud. En el Chocó 
reciben los nombres de alabados y romances, y constituyen el más rico filón del folclor 
colombiano (Zapata, 2010). 
La mayoría de los países latinoamericanos se han conformado por los aportes 
básicos de las culturas indígena, hispánica y africana. En Colombia, el equilibrio 
cultural no necesariamente corresponde a la mezcla de las razas, si no también a la 
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constante integración causada por las migraciones dentro del país. Esta característica 
comprueba y distingue la definición del folclor. La amalgama cultural es tan estrecha 
que muy dificílmente se puede precisar el grado de hibridación de los respectivos 
integrantes. Dentro de este proceso, las influencias materiales y psicoactivas de las 
comunidades negras, particularmente en los litorales, es evidente (Zapata, 1389). 
Cualquier aspecto del folclor negro en Colombia que se quiera estudiar 
encuentra el inconveniente del desconocimiento de su origen africano. La convivencia 
entre negros y vasallos indígenas permitió rápidamente que se intercambiaran hábitos 
hasta el grado de ser común que instrumentos indígenas, como las chirimías (gaitas), 
sean elaborados y ejecutados en nuestros días por mulatos o negros (Zapata, 2010).  
1.1.5. La fiesta 
La fiesta se considera un hecho folclórico porque es una reunión conmemorativa 
de carácter colectivo y regocijo público y responde a la necesidad profunda de los 
individuos y los grupos sociales para expresar alegría, ceremonia ritual, necesidad 
económica, necesidad de conocimiento externo y forma social de recreación (Ocampo, 
2009). La fiesta responde a una necesidad profunda de los individuos y de los grupos 
sociales para expresar alegría, ceremonia ritual, necesidad económica y forma social de 
recreación. Esta característica social, le da a la fiesta un carácter colectivo, propiciatorio 
para la cohesión social (Ocampo, 2009). 
En aquellos pueblos o ciudades, como Quibdó, cuyas creencias son inseparables 
de la vida cotidiana, las fiestas suelen estar asociadas a fenómenos religiosos. Se 
manifiesta en la gente un sentimiento de acercamiento al mundo espiritual; una 
actitud devota al ser supremo, a los santos y a los hechos religiosos que hacen 
vigencia permanente y se recuerdan, en determinados días especiales. Se 
presenta una celebración religiosa como amplia participación del pueblo, en la 
cual hay un rito que se expresa en una ceremonia religiosa en la cual se hace el 
culto. En el rito hay un oferente y a su alrededor se realizan ceremonias diversas, 
procesiones, romerías y la fiesta popular con música, bailes, comidas típicas, 
licores y diversas expresiones de la alegría popular (Ocampo, 2009, p. 33). 
La fiesta se manifiesta en un contexto socio-cultural y económico determinado a 
nivel regional y a través de esta, se refleja el sistema social y la cultura popular de una 
sociedad. Es por esto, que, a través de ellas, la población expresa sus costumbres, 
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tradiciones, creencias, mitos, supersticiones, música, danzas, cantos, artesanías 
populares, juegos regionales, etc., que son propios de la región (Ocampo, 2009). 
Por otro lado, la fiesta es un hecho cultural colectivo transmitido por tradición, 
que evoca un ser superior o un acontecimiento sagrado o profano a través de 
ceremonias rituales o actos conmemorativos. Este hecho tiene permanencia, evoluciona 
y es propio de la sociedad que lo celebra y dota de significado e identidad (Bello, 
Jaramillo, Pizano, Rey & Zuleta, 2004). 
En algunos territorios, las fiestas populares se convierten en celebraciones 
basadas en una estructura social de producción que compone la organización 
comunitaria y que por supuesto, atraen a un gran número de turistas. Estas 
conmemoraciones son mantenidas en función de la cooperación de la comunidad local o 
al menos de gran parte de sus miembros y deben ser preparadas, planeadas y 
organizadas a partir de sus reglas explicitas; formando un conjunto de actividades 
tradicionales puesto que, la fiesta presenta un momento de gran importancia social de la 
vida colectiva (Caponero & Leite, 2010). 
Por otro parte, está claro que la intervención del Estado en la cultura no debe 
estar limitada a las fiestas que generan, con visitantes o no, un impacto económico. Lo 
valioso, en un momento específico del tiempo, no es únicamente lo que genera un valor 
económico si no lo que las personas consideran de alto nivel experiencial. Por esta 
razón, se debe resaltar la estrecha relación que existe entre el turismo cultural y el 
Patrimonio Cultural Inmaterial (en el que se incluye la fiesta), como factores 
fundamentales del desarrollo, puesto que estos generan recursos orientados a la 
preservación (Bello, Jaramillo, Pizano, Rey & Zuleta, 2004). 
Es por lo anterior que, el turismo debe guardar respeto a las culturas, tradiciones 
y normas ciudadanas de convivencia que surgen durante las festividades y velar porque 
los ingresos generados por el sector se utilicen para fortalecer el desarrollo cultural de 
las fiestas. El fortalecimiento de las relaciones entre los promotores y directores de las 
fiestas y las autoridades y empresas públicas y privadas relacionadas con el turismo 
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podría llegar a fortalecer el desarrollo de la festividad en estudio (Bello, Jaramillo, 
Pizano, Rey & Zuleta, 2004). 
1.2.  Marco conceptual 
Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU planteó una forma de recuperar 
los valores culturales, por medio de la educación y cultura, dado que, por dicho 
conflicto, mucho se perdió. Desde entonces, las representaciones culturales, la 
arquitectura y los conocimientos ancestrales empiezan a ocupar un papel importante en 
la sociedad (García, 2011). Fue así como el concepto de patrimonio se fue 
transformando, debido a que, en un principio, la palabra patrimonio, proveniente del 
latín patrimonium, se entendía como los bienes que proceden de la familia y son 
heredados (Rosas, 2006). 
Sin embargo, con el pasar del tiempo, esta definición cambia al momento en el 
que se replantea que el patrimonio no solo se limita a los bienes materiales (García, 
1999), sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de 
nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, 
artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas 
relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía 
tradicional (UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura), s.f.). 
Según Planas (2006), patrimonio es una construcción cultural puesto que se dan 
diferentes consideraciones de los objetos e identidades culturales en cada contexto y 
momento de la historia, reflejando la ideología y el sistema de creencias. Es así como la 
patrimonialidad no proviene de los objetos, sino de los sujetos y la construcción de su 
memoria colectiva (Rosas, 2006).   
Por otro lado, según García y Bohórquez (2004), patrimonio es todo aquello que 
le pertenece a un grupo de personas, comunidad o sociedad, porque lo ha heredado o lo 
ha construido y por eso está ligado con su vida. Las ideas u objetos hacen parte de la 
memoria, traen recuerdos y son testigos de los recorridos e historias personales. El valor 
pedagógico del patrimonio se materializa en experiencias pasadas y conocimientos que 
se generaron en el pasado y que son utilizados en el presente. De aquí el principio 
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aceptado de que aquellas sociedades que desconocen su pasado están condenadas a 
repetirlo (Rosas, 2006).  
Joseph Ballart (1997) señala al patrimonio como una señal de identidad y como 
proceso de reconocimiento intergeneracional, dando sentido a la pertenencia de la 
comunidad. Este, también se considera como fuente de ingresos económicos, directos o 
indirectos y como recurso susceptible de ser científicamente investigado; de tal forma, 
que los beneficios que de este se deriven del pasado como algo modélico, examinando 
nuestro presente bajo el prisma del pasado. 
Sin embargo, no se debe tomar el patrimonio como un fin en sí mismo, sino 
como un recurso para llegar al conjunto de la sociedad, actuando como depositaria. De 
igual forma, se refiere al patrimonio y a su potencial, en cuanto a su puesta en uso y 
valor, teniendo en cuenta el contexto físico y social en el que este se encuentra (Ballart, 
1997). 
El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes 
materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, 
tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades 
indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje 
cultural, las costumbres y los hábitos (Ley 1185 de 2008, art. 4). 
Cabe aclarar que, según Tresserras (2001), el patrimonio cultural constituye uno 
de los recursos básicos para la configuración de un destino turístico que se debe valorar 
y transformar en un producto al servicio de un desarrollo local. El patrimonio abandona 
su posición como recurso para convertirse en un producto capaz de generar riqueza, 
aunque es necesario poner especial atención en su conservación, así como garantizar el 
disfrute de este por parte de la población residente. 
Por otra parte, según Arévalo (2004), patrimonio cultural se compone por 
aquellos bienes que expresan la identidad de un grupo humano debido a que representa 
un valor significativo culturalmente para quienes las usan puesto que sus individuos y la 
sociedad le otorgan una importancia especial. De igual forma, han pasado a formar 
parte de esta nueva concepción del patrimonio cultural, las manifestaciones 
contemporáneas de la cultura, es decir, el trabajo reciente o actual de los creadores en 
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lenguas tanto tradicionales como innovadores, y no solamente aquellas consagradas por 
el tiempo (Ballart & Tresserras, 2001). 
Para Planas (2006), el patrimonio cultural se debe transmitir de generación en 
generación, la recreación constante de las comunidades y grupos en función de su 
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiendo un sentimiento de 
identidad definiéndose a través de múltiples aspectos en los cuales se plasma su cultura, 
como lo son la lengua, las relaciones sociales, los ritos y ceremonia, etc., que se dan en 
todo grupo humano socialmente organizado y que tiene un carácter inmaterial (Rosas, 
2006). Planas (2006) indica que, el patrimonio intangible o inmaterial supone tratar dos 
ámbitos temáticos muy diferenciados: por una parte, todos aquellos conocimientos, 
ideas y teorías inherentes a los bienes culturales inmateriales; y por otra, se habla de 
manifestaciones efímeras que necesitan de soporte físico para materializarse. Existen 
dos tipos de bienes intangibles: los intelectuales (teorías científicas, obras literarias, 
etc.) y las construcciones basadas en reglas y convenciones (lenguas, costumbres, 
danzas tradicionales, etc.) (Planas, 2006). 
Por otro lado, según la Convención de la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la UNESCO, se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial, los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los 
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como perteneciente a su 
patrimonio cultural (UNESCO, s.f.), independientemente del territorio en el que se 
lleven a cabo (Rosas, 2006). Según la convención, el patrimonio actúa con base a tres 
ejes elementales: la prevención, la gestión y el uso social del patrimonio. También 
indica que el patrimonio es el conjunto de formas de cultura tradicional y popular 
folclórica, es decir, las obras colectivas que emanan de una cultura y se basan en la 
tradición. Estas tradiciones de trasmiten oralmente o mediante gestos y se modifican 
con el transcurso del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva.  
También se define como Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) el universo de 
experiencias, saberes, valores, formas de entender y disfrutar la vida, demostrando la 
identidad, lo que habita en la memoria de cada ser y lo que se hereda de los 
ascendientes (Ballart & Tresserras, 2001). Se hereda de la comunidad por medio de la 
palabra, los gestos y las interacciones diarias que se transforman teniendo en cuenta el 
entorno, trasmitiéndose de generación en generación. Es un vínculo con el pasado que 
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permite comprender las raíces para defenderlas en el futuro, permitiendo la 
comunicación para difundir y trasmitir los conocimientos (García, 2004).  
Para el desarrollo de este proyecto, el Patrimonio Cultural Inmaterial se expresa 
como una Fiesta funcional que según Pizano, Zuleta, Jaramillo y Rey (2004), se 
convierte en una construcción simbólica de las celebraciones rituales, acontecimientos 
conmemorativos que se organizan para regocijo público; y también se entiende como 
una construcción que expresa las creencias, concepciones de la vida y el mundo 
asociadas a la situación política, económica y social puesto que, se identifican con la 
vida material, social y espiritual de la comunidad y son vigentes porque se manifiestan 
con todo vigor en la sociedad que las considera como frutos de la herencia del pasado 
(Pizano, Zuleta, Jaramillo & Rey, 2004). 
1.3. Marco legal 
Colombia se ha consolidado como uno de los países latinoamericanos más 
vanguardistas en gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural. La 
expedición del decreto 2941 de 2009, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 
de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio 
Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial, es una muestra de estos avances y uno 
de los logros más importantes del sector cultural en Colombia en los últimos años 
(Mincultura, s.f.). 
 Es así como la Ley 1185 de 2008 modificó el Título II de la Ley 397 de 1997 
relativo al patrimonio cultural de la Nación, estableció el Sistema Nacional de 
patrimonio cultural de la Nación y fijó un Régimen Especial de Protección y estímulo 
para los bienes materiales que hubieran sido o sean declarados como Bienes de Interés 
Cultural, así como un Régimen Especial de Salvaguardia para las manifestaciones 
inmateriales de dicho patrimonio que por sus especiales condiciones, representatividad 
o riesgo hayan sido o sean incluidas en una Lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial, como el caso de las Fiestas de San Francisco de Asís de Quibdó, y también 
la incidencia del Sistema Nacional del Patrimonio Cultural en todos los niveles 
territoriales.  
Además, dicta como principio fundamental, la obligación del Consejo Nacional 
de Patrimonio Cultural, de asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a la salvaguardia, 
protección y manejo de los bienes del patrimonio cultural de la Nación (Ley 1158 de 
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2008) que sean declarados como bienes de interés cultural en el caso de bienes 
materiales y para las manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial, conforme a los criterios de valoración y los requisitos que 
reglamente para todo el territorio nacional el Ministerio de Cultura (Mincultura, 2010).  
También, indica que el patrimonio cultural de la Nación está constituido por 
todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales 
como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras 
y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y 
los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se 
les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o 
simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, 
lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, 
bibliográfico, museológico o antropológico (Mincultura, 2010). 
Por otro lado, se determina, por medio del Decreto 2491 de 2009 que se tendrá 
en cuenta únicamente el Patrimonio Cultural Inmaterial que sea compatible con los 
instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de 
respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible. 
Además, las entidades que integran el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural tienen 
la responsabilidad de fomentar la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del 
Patrimonio Cultural Inmaterial con el propósito de que este sirva como testimonio de la 
identidad cultural nacional en el presente y en el futuro. Para efectos de titularidad 
ningún particular podrá abrogarse el dominio del Patrimonio Cultural Inmaterial, ni 
afectar los derechos fundamentales, colectivos y sociales que las personas y las 
comunidades tienen para el acceso, disfrute, goce o creación de dicho patrimonio.  
El decreto también indica que en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial se podrá integrar con manifestaciones que correspondan a uno o varios de los 
siguientes campos: lenguas y tradición oral, organización social, conocimiento 
tradicional sobre la naturaleza y el universo, medicina tradicional, producción 
tradicional, técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales, artes 
populares, actos festivos y lúdicos, eventos religiosos tradicionales de carácter 
colectivo, conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat, cultura culinaria 
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y Patrimonio Cultural Inmaterial asociado a los espacios culturales (Decreto 2491 de 
2009). 
En este orden de ideas, la resolución 1895 de 2011 incluye la manifestación de 
las Fiestas de San Francisco de Asís en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial del ámbito nacional y se aprueba su Plan Especial de Salvaguardia, teniendo 
en cuenta los criterios de valoración de pertinencia: (Resolución 1895 de 2011, p.1.) 
• Representatividad: que la manifestación sea referente de los procesos culturales 
y de identidad del grupo, comunidad o colectividad portadora, creadora o 
identificada con la manifestación, en el respectivo ámbito (Resolución 1895 de 
2011, p.9.). 
• Relevancia: que la manifestación sea socialmente valorada y apropiada por el 
grupo, comunidad o colectividad, en cada ámbito, por contribuir de manera 
fundamental a los procesos de identidad cultural y ser considerada una 
condición para el bienestar colectivo (Resolución 1895 de 2011, p.9.). 
• Naturaleza e identidad colectiva: que la manifestación sea de naturaleza 
colectiva, que se transmita de generación en generación como un legado, valor o 
tradición histórico cultural y que sea reconocida por la respectiva colectividad 
como parte fundamental de su identidad, memoria, historia y patrimonio cultural 
(Resolución 1895 de 2011, p.9.). 
• Vigencia: que la manifestación esté vigente y represente un testimonio de una 
tradición o expresión cultural viva, o que represente un valor cultural que debe 
recuperar su vigencia (Resolución 1895 de 2011, p.9.). 
• Equidad: que el uso, disfrute y beneficios derivados de la manifestación sean 
justos y equitativos respecto de la comunidad o colectividad identificada con 
ella, teniendo en cuenta los usos y costumbres tradicionales y el derecho 
consuetudinario de las comunidades locales (Resolución 1895 de 2011, p.9.). 
• Responsabilidad: que la manifestación respectiva no atente contra los derechos 
humanos, ni los derechos fundamentales o colectivos, contra la salud de las 
personas o la integridad de los ecosistemas (Resolución 1895 de 2011, p.9.). 
Se aprueba su Plan Especial de Salvaguardia que indica cuales fueron los 
organismos que construyeron el PES, por qué se realizó la postulación, la evolución 
e historia de la fiesta patronal, que actividades se realizan durante el festejo, los 
actores que participan, la construcción de una política cultural, la estrategia 
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financiera y las acciones a desarrollar. Estas medidas deben estar orientadas a 
promover la apropiación de los valores de la manifestación, así como de divulgarla 
y visibilizarla, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso de las personas al 
conocimiento, uso y disfrute de la respectiva manifestación y de los procesos 
sociales relacionados con esta, sin afectar los derechos colectivos y sin menoscabar 
las particularidades de las manifestaciones en comunidades tradicionales 
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2. FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS A TRAVÉS DE LOS AÑOS 
El departamento del Chocó está ubicado al noroccidente de Colombia. Este se 
extiende sobre 46.530 km y es atravesado por un gran valle de orientación norte-sur, 
por donde corren los ríos Atrato y San Juan (Universidad del Valle, s.f.) (figura 15). 
Para el año 2015, el departamento tuvo una población promedio de 450.000 individuos, 
del cual, 115.907 personas se ubican en la ciudad de Quibdó (DANE, 2016) (figura 
16). La población ubicada en este territorio es poca, debido a la ubicación y 
condiciones climáticas y sociales de la ciudad. (Universidad del Valle, s.f.). 
La ubicación del Chocó en el corredor del pacífico colombiano, le define unas 
condiciones espaciales como una de las regiones más lluviosas del mundo con una gran 
diversidad biología y ecológica. El gran potencial de esta ciudad con respecto a sus 
riquezas naturales contrasta con uno de los mayores índices de pobreza del país. Esta 
ciudad, está habitada por la más alta concentración de población afrocolombiana con 
un 90 %, una significativa población indígena y una minoría blanca, distribuidas en el 
10 % restante (González, 2003). 
La ciudad de Quibdó, localidad colombiana que festeja anualmente San 
Francisco de Asís, llamada nacionalmente Perla Morena del Pacífico o la Villa de Asís 
(Palacios, 2016), se proclamó como departamento en el año 1958. Los pobladores 
dicen que en los años treinta había en Quibdó industrias de jabón, panela, refrescos 
embotellados, licores (como el aguardiente tradicional del pacífico: “Platino”), la pesca 
y el comercio liderado por los antioqueños (Leyva, s.f.).   
Quibdó limita por el norte con el municipio de Medio Atrato, por el sur con los 
municipios de Río Quito y Lloró, por el oriente con el municipio de El Carmen 
de Atrato, por el nororiente con el departamento de Antioquia y por el occidente 
con el municipio de Alto Baudó. Tiene un área de 3337.5 km2 y se constituye 
por 24 corregimientos y 14 resguardos indígenas (Universidad del Valle, s.f., p. 
2) (figura 17 & figura 18). 
El nombre de Quibdó, hace alusión al Cacique Quibdó y según el lenguaje 
indígena significa jefe del río, pero en buen romance, se interpreta como rumor de 
aguas porque en la ciudad se juntan: los ríos Atrato, Cabí, Quito, la Yesca y el Caraño 
(Palacios, 2016). La connotación del nombre Quibdó de San Francisco de Asís se debe 
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a los frailes franciscanos, primeros evangelizadores del poblado, cuyo nombre lo 
mencionan en escritos, crónicas y cartas (Palacios, 2016). 
De la fundación de la ciudad, no se ha podido demostrar de manera fehaciente, 
la fecha exacta de su fundación y sus fundadores. Cómo el más posible fundador, está 
el señor Fray Matías Abad en 1648, luego de haber evangelizado a los nativos y 
consagrado, probablemente, al río Atrato y al pueblo de San Francisco de Asís. La 
versión más acertada indica que quemaron lo fundado, por lo que muy pronto los 
misioneros ubicaron nuevamente a la población en el territorio, donde actualmente se 
levanta la capital chocoana (Palacios, 2016). 
Quibdó es el centro urbano con mayor importancia en el departamento del 
Chocó y por esta razón, siempre ha concentrado la gran mayoría de actividades 
comerciales, políticas y culturales (González, 2003). La población chocoana durante 
más de 150 años estuvo sometida a condiciones extremas de explotación minera, 
debido a que, de este departamento, son extraídos los recursos naturales y son llevados 
a otros lugares del país sin dejar valor agregado ni ganancias, que se reinviertan en la 
región (Chalá, 2016). En esas condiciones sufrió un proceso de empobrecimiento 
porque careció de oportunidades para la generación de capitales. Por lo anterior, los 
quibdoseños relacionan la festividad de San Pacho con este contexto. En palabras 
textuales una quibdoseña dijo: (Leyva, s.f.) 
En Quibdó no hay trabajo. Todos los negocios prósperos están en manos de 
paisas. Por lo tanto, la gente necesita un desahogo, quejarse, quejarse, pero con 
risa. Los disfraces (carrozas con mensajes políticos) son una manera de expresar 
el inconformismo y sacar la frustración. Aunque no intentan la revolución, 
aunque el resultado de esta manifestación es mínimo, la fiesta es la única 
diversión que tiene esta gente (Leyva, s.f., p. 2014). 
2.1. Contexto histórico de la Fiesta de San Francisco de Asís de Quibdó 
El contexto católico es quien determina la lógica y actividades de todas las 
fiestas que se celebran por diversos santos por todo el territorio Chocoano, incluyendo 
la de San Francisco de Asís. La realidad es que, durante la fiesta, teniendo en cuenta el 
espacio y el tiempo, se alternan series de acontecimientos de distinta naturaleza, puesto 
que ya no solo es devoción al santo patrono, sino también festejo y gozo (Rivera, 
1989). 
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En el departamento del Chocó, el franciscanismo se inicia, en el año 1502, el 
último viaje del descubridor, cuando en esa histórica jordana navegan en el mar 
caribe, Cristóbal Colón, terciario franciscano y su capellán Fray Alejaldre, 
misionera de la primera Orden. Respecto a Quibdó, el franciscanismo llega a 
través del misionero lego Fray Matías Abad quien, movido por el celo de 
convertir almas, solicitó vehementemente al gobernador Pedro Zapata en 
Cartagena, le concediese licencia de penetrar al Chocó para evangelizar a los 
nativos, logro que consiguió el 1 de abril de 1648 (Palacios, 2016, p. 22-23.). 
El 24 de agosto de 1648, el religioso Fray Miguel Romero acompañado de tres 
indios chocoes, iniciaron el viaje desde el convento de Cartagena, pasando por Tenerife, 
Mompox, Remedios y Santa fe de Antioquia desde donde se dispone a penetrar al 
departamento del Chocó. Es Don Matías Abad, fraile franciscano, a quien cabe el honor 
y el mérito histórico de no solo ser el creador del movimiento franciscano y también, 
quien dio comienzo a la fiesta en honor de San Francisco de Asís el 4 de octubre de 
1648. Este día, en la mañana, por el rio Atrato se hizo una procesión con 15 canoas 
repletas de indígenas, adelante iba un indio llamado: Candía, tocando una campanilla, 
en el medio iba Fray Matías con un santo Cristo y una imagen de San Francisco de 
Asís, cantando las letanías (Palacios, 2016) de la santísima virgen inmaculada: “Madre 
inmaculada, ruega por nosotros”. Terminando la fiesta con una buena comida, donde 
tuvieron abundante pescado y luego juego de gallo (Cujar, Ramírez & Ayala, 2009).  
La celebración meramente religiosa prevaleció desde su inicio, hasta la primera 
década del siglo XX. Durante casi tres siglos el santo era festejado entre el 25 de 
septiembre y el 3 de octubre, en el templo, acompañado de un novenario. El día 4, había 
más asistencia de la población a la misa y procesión, puesto que es el día del Santo 
Francisco de Asís. Estos ritos religiosos fueron presididos en su mayoría por frailes 
franciscanos, sacerdotes seculares y frailes capuchinos en 1892 a 1901. Inicialmente el 
pueblo indígena era el mayor participante, pero desde el siglo XIX, el pueblo negro y 
mestizo se incluyó en el regocijo espiritual (Palacios, 2016). 
Después de la guerra de los mil días, en 1901, son expulsados de Quibdó los 
frailes capuchinos y la iglesia local quedó sin su líder, que en ese momento pertenecía a 
este grupo de religiosos, y para la celebración franciscana llegaban al territorio, 
eventualmente, sacerdotes procedentes de la Diócesis de Popayán (Palacios, 2016). 
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El templo católico entró en una especia de abandono y ruina, la moralidad y 
buenas costumbres hicieron mella, el fervor por San Francisco no tuvo mayor 
liderazgo, con excepción de Doña Raimunda Cuesta quien con sus parientes y 
vecinos de la Yescagrande exhortó a otros barrios (Yesquita y Alameda) para 
que en la población se conservara intacta la devoción al santo patrono, dejada 
por los frailes. Por esta razón, se constituye una celebración más alegre y 
participativa con el común de las gentes mediante programación musical, 
gastronomía, pirotecnia, alumbramiento del santo y estreno de vestidos 
(Palacios, 2016, p. 31.). 
En el año 1909, llegan los claretianos a la ciudad de Quibdó. Los misioneros 
encuentran una tierra desamparada por las inclemencias del clima y atraso económico 
de sus habitantes, consecuencia del abandono total del Gobierno Nacional. No existían 
carreteras, funcionaban dos líneas telegráficas en Quibdó e Itsmina, los medios de 
locomoción eran rudimentarias embarcaciones. El alumbrado público se improvisaba 
con espermas y faroles. No existía ningún edificio de cemento y el clero se reducía a 
cuatro sacerdotes (Cujar, Ramírez & Ayala, 2009).  
Dos grupos de misioneros dirigidos por el padre Matin Alcina, José María 
Fernández, Andrés Vilar y Juan Codinach, partieron al Chocó el 14 de febrero de 1909. 
Otra caravana conformada por: Nicolás Medrano Starriaga, Ramón Pujol y los 
hermanos Hipólito Pardo y Joaquín Nuin, partió el 4 de febrero de 1911. En 1926, el 
padre Nicolás Medrano encuentra a un pueblo apropiado de su fiesta y poseedor de un 
gran entusiasmo. Su espíritu altruista y dinamizador se contagia de ello y los anima a 
seguir recreando sobre el referente cultural que ya ha hecho historia. Para este mismo 
año, a este padre, se le llamaba el de “las hermosas tradiciones franciscanas”, que se 
constituyen en verdades espacios de regocijo hasta hoy (Cujar, Ramírez & Ayala, 
2009).  
Según Cujar, Ramírez & Ayala (2009), es hacia la década de los treinta cuando 
se introducen igualmente otras innovaciones en la fiesta. En estas innovaciones cumple 
un papel importante el Padre Nicolás Medrano quien, además de aportar en la 
configuración de lo básico del ritual en los aspectos de su liturgia, introdujo elementos 
asociados al modo como se asume la fiesta en la calle: 
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1. Himno Gloria a San Francisco de Asís:  
Gloria, gloria a Francisco cantemos  
Nuestro padre y protector 
Sus virtudes ensalcemos 
Gloria, gloria, alabanza y honor. (bis) 
Gloria, gloria a Francisco cantemos (bis) 
Nuestro padre y protector 
Sus virtudes ensalcemos 
Gloria, alabanza y honor (bis) 
Alabanza, alabanza y honor 
Gloria, alabanza y honor (bis) (Cujar, Ramírez & Ayala, 2009, p. 28). 
2. Gozos del Seráfico: el himno se convierte en procesión matutina y pasa de la 
novena al recorrido, en la madrugada del 4 de octubre. Los gozos que 
despiertan la ciudad son el llamado para que la población se congregue 
alrededor del santo (Cujar, Ramírez & Ayala, 2009). 
3. Alborada del 3 de septiembre: “el disparo de cañones, de pedreros desde las 
colinas del pequeño poblado, era el instrumento para soportarla. Al compás 
de chirimías, licor y parranda se asume que la fiesta se avecina” (Cujar, 
Ramírez & Ayala, 2009). 
4. Reorganización de la banda de músicos: a la llegada del padre Medrano, ya 
existía una incipiente Banda de San Francisco, este misionero la reconstruyó 
y fortaleció (Cujar, Ramírez & Ayala, 2009). 
5. Los disfraces: tienen su origen en los muñecos cabezudos (figura 19) traídos 
por los claretianos. Se constituyen en cabezas que solo movían los ojos y la 
lengua, en cuyo mecanismo se utilizaban varetas, cuerda, papel, pintura y 
guadua. El pueblo los asumió con el nombre de “Matachines”. Los primeros 
gigantes tienen facciones de blancos y los últimos representan huellas de 
africanidad y mestizaje. Las técnicas se van mejorando desde las carrozas 
hasta los muñecos que empiezan a cobrar más vida con el nombre de 
disfraces y pasan por las caracterizaciones de: alegóricos, artísticos, 
cómicos, hasta llegar a la expresión de protesta introducida por Alfonso 
Córdoba Mosquera “el Brujo” en los 60 (Cujar, Ramírez & Ayala, 2009). 
Según Rogelio Velásquez (1960) estos se confeccionan con semanas de 
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anticipación y congregan la curiosidad ambiente por las críticas que 
envuelven. Con ellos se habla mal del gobierno, de los políticos, se reviven 
escenas familiares, costumbres típicas de la región, se evocan oficios 
antiguos o se exalta motivos de animales. 
6. La vaca loca: (figura 20) es un remedo de toro español. Un armazón que se 
asemeja al cuerpo de una vaca. Surgen en este divertido juego dos 
personajes: el vaca-loquero o persona que carga a la vaca-loca y el toreador, 
dueño del espectáculo, porque es quien desafía, con una vara al vaca-
loquero, quien lleva la vaca-loca encendida. Se encendían las vacas locas al 
terminar la misa del novenario y se realizaba toda una danza, al compás de la 
chirimía que interpretaba la pieza compuesta por el padre Medrano (Cujar, 
Ramírez & Ayala, 2009): 
Estribillo 
Toreo la vaca-loca (bis) 
Si la vaca fuera de oro 
Y los cachos de aguardiente 
Que bonito se vería 
Con su cachito en la frente  
Ay toreo la vaca-loca (bis) (Cujar, Ramírez & Ayala, 2009, p. 30). 
La vaca loca se convirtió en un juego peligroso, porque quienes 
reemplazaron a los líderes del pasado, no asumieron con responsabilidad la 
actividad. En esta recreativa celebración el padre Medrano introduce la 
pólvora, para alegrar el festejo (Cujar, Ramírez & Ayala, 2009). 
En el periodo de 1924 a 1929, Nicolás Medrano, da plena organización a la 
fiesta patronal que, desde ese entonces, creó la Junta Central y Juntas Barriales (como 
organismos rectores de la fiesta) (Cujar, Ramírez & Ayala, 2009), en común acuerdo 
con el Despacho Parroquial, en donde surge la figura del “jefe del barrio” o primer líder 
franciscano, quien posteriormente se convierte en presidente (Palacios, 2016).  
Los habitantes asumen desde la organización, hasta los aportes personales y lo 
barrios empiezan a realizar actividades que mientras aportan económicamente a la 
fiesta, sirven de espacios de integración. Para esta época, los barrios: la Alameda Reyes, 
la Yesquita y Yesca Grande aparecen consolidados en el espacio urbano, como barrios 
franciscanos y se integran a la fiesta en competencia alrededor de los juegos 
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pirotécnicos y las salvas de artillería. Cada uno de estos sectores se localizaba en una de 
las lomas que bordean el plano aluvial: los de la Alameda se situaban en la loma de las 
Margaritas, los de la Yesca en la loma de San Judas y los de la Yesquita en el Niño 
Jesús (Palacios, 2016). 
En la loma de San Judas se había ubicado un cañón que el Padre Nicolás 
Medrano había traído desde el Urabá y que lo encontró en el sitio donde en 1510 se 
asentaron los primeros colonos españoles y fundaron la ciudad de Santa María de 
Antigua del Darién (Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó & Ministerio de 
Cultura, 2011). Posteriormente, esta división, se amplió a 8 sectores y finalmente a 12 
barrios, divididos e incluidos en los siguientes años: Yescagrande (1929), Yesquita 
(1929), Alameda (1929), el silencio o Belén (1930), Pandeyuca (1930), Roma o San 
Francisco (1936), Cesar Conto (1940), Cristo Rey (1953), Esmeralda (1962), 
Margaritas (1968), Kennedy (1970) y Tomas Pérez (1972) (Palacios, 2016). 
Es así como la programación empieza a incluir, no únicamente actos religiosos, 
si no también actos lúdicos, sociales y culturales, es decir la mal llamada parte profana, 
consistente en las verbenas, vacaslocas, banderas barriales, consumo de alcohol, 
disfraces, etc. (Palacios, 2016). 
Durante los años sesenta y setenta la festividad de San Francisco entró en 
decadencia, apatía y rutina, debido a la desaparición o envejecimiento de los fogosos y 
místicos jefes barriales y la Junta Central; además de la falta de compromiso e 
indiferencia de personas que pudieron abanderarse de la causa (Palacios, 2016); 
también a los excesos de jolgorio, el licor, la falta de apropiación, los juegos al azar 
entre otros (Cujar, Ramírez & Ayala, 2009).  
Estas acciones, fueron creando condiciones sociales que estancaron la fiesta 
franciscana; tanto así que las celebraciones multitudinarias se vieron diezmadas, 
excepto en lo religioso: los gozos, la misa y la procesión del 4 de octubre. En este 
periodo de tiempo: desaparecen las vacas locas, los disfraces desmejoran, la mujer es 
estigmatizada por participar en la organización de eventos recreativos, el conocimiento 
de la vida del santo es casi nulo, las actividades recolectoras de dinero se pierden y 
surge la disputa barrial, el soporte económico decae (arcos y disfraces son deslucidos) 
(Cujar, Ramírez & Ayala, 2009). Dejó de colocarse permanentemente la bandera de 
cada barrio en lugares altos y visibles, el rechazo que el sector educativo da a la 
festividad, manteniéndose alejadas las escuelas y colegios de las diferentes 
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programaciones, puesto que, si los estudiantes o docentes se filtraban a las 
celebraciones, adquirían cierto trato despectivo y hasta un castigo, entre otros (Palacios, 
2016).  
En el año 1979, es el despertar, liderado por un grupo de actores barriales, 
quienes preocupados por el camino que había tomado la fiesta, se cuestionan y realizan 
una histórica reunión en la casa de Facundo Valencia, hogar por el momento de 
Benedita Mena Cuesta. Entre quienes asistieron se encontraba Omar Palacios y 
Guillermo Palacios, entre otros. Es aquí donde asume la presidencia de la Junta la 
Señora Teresita Pera Mosquera, quien junto con un formado equipo de devotos se 
preocupan por darle vida a la organización, construyen los estatutos franciscanos y 
obtienen la personería jurídica, llevan mensajes a los barrios y fortalecen la 
espiritualidad franciscana (Cujar, Ramírez & Ayala, 2009). 
A partir de la década de los 80, toda la situación mejora; las comunidades, 
clubes, el comercio, entidades y gobiernos, la prensa radial y escrita se apersonan a 
fondo para colaborar; a la par se comienza a dar despliegue y a promocionar la 
conmemoración de Quibdó en emisiones televisivas. Se introducen mejoras a la 
programación tanto en el tema religioso como cultural (Palacios, 2016). Entre los 
aspectos culturales se incluyeron las visitas de las juntas a los barrios, 24 horas de amor 
a San Francisco, balsadas en Río Atrato, el trato al hermano mayor de paz y bien, el 
mensaje crítico a los disfraces, la reglamentación de los jurados para premiar las 
diferentes modalidades, la alborada multitudinaria, el bastón de mando y su entrega; la 
lectura del bando, los Cachet, las comparsas, el Revulú o Bunde, los desayunos y cenas 
hogareñas antes y después del recorrido; el San Pachito de los Niños, la presentación de 
las orquestas en conciertos populares, los vistosos afiches promocionales de las fiestas, 
la Chirimía y la participación de las instituciones y empresas (Palacios, 2016). Por otro 
lado, entre los aspectos religiosos se acrecentaron las misas, las procesiones y los 
novenarios y se vincularon las instituciones educativas con sus bandas de paz, las 
convivencias y las eucaristías matinales (Palacios, 2016). 
Es evidente que en la década del treinta ya la celebración religiosa abandona el 
modelo rural decantado en los dos siglos anteriores, y asume cierta complejidad que 
está determinada por el espacio de vida urbana propio del Quibdó de la época. Se puede 
decir que desde el treinta ya están los elementos que conforman la estructura de la 
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moderna fiesta patronal, los cuales se han conservado a lo largo del tiempo (Fundación 
Fiestas Franciscanas de Quibdó & Ministerio de Cultura, 2011). 
Hoy en día, las Fiestas de San Francisco de Asís de Quibdó hacen parte de la 
lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad debido a la 
declaratoria realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, en el año 2012 (UNESCO, 2012), teniendo en cuenta la 
consideración del Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural (2005), con respecto a los bienes que poseen Valor Universal 
Excepcional, es decir, que tienen una importancia cultural o natural tan extraordinaria 
que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones 
presentes y venideras de toda la humanidad. Asimismo, debe cumplir con cuatro 
requisitos: autenticidad, integridad, protección jurídica y un sistema de gestión que 
garantice su salvaguarda. 
 Por lo tanto, los bienes culturales propuestos tendrán que cumplir con uno o 
más de los siguientes criterios: (Comité Intergubernamental de Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 2005) 
I. Representar una obra maestra del genio creador humano. 
II. Atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un 
periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de 
la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o 
la creación de paisajes. 
III. Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición 
cultural o una civilización viva o desaparecida. 
IV. Ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o 
de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios 
periodos significativos de la historia humana. 
V. Ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o 
de utilización de la tierra o del mar, representativas de una o varias culturas o de 
interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando éste se ha vuelto 
vulnerable debido al impacto provocado por cambios irreversibles. 
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VI. Estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones 
vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia 
universal excepcional.  
2.2. Aspectos religiosos importantes: de la historia hasta nuestros días 
En la ciudad de San Francisco de Asís de Quibdó, han surgido a través de los 
años algunos grupos, asociaciones o comunidades, con un objetivo, netamente espiritual 
de tendencia franciscana, entre las que se destacan: (Palacios, 2016). 
1. La fraternidad Franciscana: grupo creado el 21 de diciembre de 1984 bajo el 
ideal de congregar personas interesadas en mostrar su fe católica y amor por 
los ideales franciscanos (Palacios, 2016). 
2. Comunidad de las Hermanas Franciscanas del Espíritu Santo: están 
establecidas en Quibdó desde 1982 y actualmente se ubican en una casa-
convento adyacente a la parroquia del Divino Niño, entre los barrios Niño 
Jesús y la Playita (Palacios, 2016). 
3. Comité Religioso de la Fundación: se encarga de todo lo relacionado con la 
parte religiosa y espiritual para un mejor culto al Santo en referencia. 
Atiende las misas, asambleas de familias, convivencias, adorno del templo, 
creación del manual franciscano, etc. (Palacios, 2016). 
4. Las convivencias: son conformadas por los directivos de la fundación, 
presidentes barriales, comité religioso y demás con marcada sensibilidad 
franciscana. Esto tiene ocurrencia entre los meses de junio y julio presididos 
por un jefe espiritual, que bien puede ser un fraile franciscano, u otro 
religioso invitado previamente (Palacios, 2016). 
El principal objetivo de la festividad es hacer que el pueblo conozca la vida de 
Francisco de Asís y se compenetre con ella. El aspecto religioso de la fiesta debe llevar 
a reflexionar que se debe hacer en vida el legado de su hermano Asís. Con el fin de 
llevar a cabo lo anterior, se establecieron sitios, cultos y símbolos que les permiten a los 
chocoanos vivir con sus hermanos y hermanas la hermandad, fraternidad y solidaridad 
que el santo vivió (Palacios, 2016): 
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a)  La catedral 
Antes y durante el año 1700, los franciscanos ya realizaban su labor con 
el pueblo de San Francisco de Quibdó, disponiendo de un templo en donde 
ensañaban a los nativos, la doctrina cristiana y el castellano (Mantilla, 1987). 
Según Luis Carlos Mantilla (1987), el lugar en donde se ubicaba el templo es el 
mismo que hoy ocupa la actual Catedral de San Francisco (figura 21). 
En 1738, un testigo manifestó que los frailes franciscanos levantaron el 
templo, disponiendo del tabernáculo, dos altares, del santísimo sacramento con 
dos lámparas de plata y otras alhajas (figuras en oro). Para la época del 81-82, se 
iniciaron los trabajos de reconstrucción de la iglesia parroquial, de lo cual se 
ocuparon los frailes capuchinos, respaldado por las limosnas o aportes 
económicos recolectados por la población (Palacios, 2016). 
Actualmente, la catedral está abierta a los feligreses, desesperados por 
escuchar al actual párroco encargado de realizar las respectivas misas y 
eucaristías llevadas a cabo durante las Fiestas de San Pacho (Palacios, 2016). 
b)  Los murales 
En el año 1986, se le explico a la comunidad el significado de los tres 
murales pintados en la Catedral, de la siguiente manera: (Palacios, 2016). 
• El primer mural alude a la situación histórica del pueblo chocoano 
integrado en su mayoría por afrodescendientes e indígenas, resalta la 
esclavitud, la explotación y la marginidad (Palacios, 2016). 
• El segundo mural interpreta la iglesia del pueblo en su historia, en su 
caminar, en su angustia y esperanza. Se ve a San Francisco de Asís 
sosteniendo una paloma que simboliza la paz anhelada por el pueblo 
chocoano y colombiano (Palacios, 2016). 
• El tercer mural muestra a la comunidad cristiana en marcha, alentada por 
la Santa María que es una virgen morena que anuncia la liberación e 
invita a poseer los bienes terrenales (Palacios, 2016). 
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c)  La imagen 
Una imagen es la escultura o representación que se hace de la virgen 
o de los santos para rendirles culto de veneración, recordando su memoria 
que conduce a honrar y gozar de Dios (Palacios, 2016). 
En 1648, cuando Fray Matías Abad instauró la fiesta de San Pacho 
entre los chocoanos, con la procesión de las 15 canoas en el Río 
Atrato, se cargó un crucifijo y la imagen del seráfico tallada en 
madera fina y hueca en el interior. Actualmente, esta imagen, traída 
por los frailes capuchinos desde Barcelona (España) en 1896, se 
instaura en la catedral y cada año, en las fiestas, la imagen se pasea 
por el Río Atrato (Palacios, 2016, p. 174). 
d)  Las eucaristías y los coros 
Las eucaristías o misas en honor a San Francisco de Asís antes y durante 
el novenario, solo se efectúan en la catedral a las 7:00 p.m. Desde los años 80 
hasta el día de hoy, cada barrio ha desarrollado y celebrado dos misas (una en la 
noche en la catedral y una en la mañana en cada barrio (Palacios, 2016). 
e)  Las ofrendas o Mandas (Alhajas) 
Los chocoanos devotos, como agradecimiento de los favores o milagros 
que el santo Asís, corresponden al seráfico vistiendo el hábito durante la misa, 
otros consumían vela y cirios, algunos entrando de rodillas a la catedral, otros 
obsequiando alhajas de oro o plata (como cadenas, medallas, brazos, piernas, 
pulmones, corazones, etc.) y algunos aportan económicamente a la parroquia 
(Palacios, 2016). 
f)  Indulgencia de la porciúncula 
Esta indulgencia se le concedió al Santo para todos sus seguidores el 
Papa Honorio III en 1217. Se realiza el 2 de agosto de cada año y consiste en el 
perdón de las culpas para todo, quien debidamente en gracias a Dios, pida este 
favor en cualquier templo dedicado a San Francisco (Palacios, 2016). 
g)  Momento franciscano 
En los años 80, este momento se emitía radialmente a la 1:00 p.m. y toda 
la población quedaba ilustrada sobre el quehacer de la espiritualidad del santo y 
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su fiesta. Actualmente, el momento franciscano se realiza en cada barrio durante 
su víspera festiva, luego de haber asistido a la misa en la catedral. Este es un 
espacio de tiempo aprovechado por los devotos del santo para meditar y 
reflexionar sobre los principales mensajes que el franciscanismo trasmite y para 
tratar temas de interés social o familiar (Palacios, 2016). 
h)  Las procesiones 
Según Rafael Faria (1960, p. 508), las procesiones son súplicas solemnes 
hechas por el clero y los fieles yendo de un lugar a otro, para pedir a Dios su 
protección, darle gracias y demostrar su fe y devoción. 
La procesión (figura 22) que anual y tradicionalmente el pueblo 
quibdoseño tributa a su excelso patrono, tiene fiel cumplimiento cada 4 de 
octubre. El recorrido inicia en la catedral, se realiza una escala en cada uno de 
los arcos artísticamente elaborados y calles decorosamente arregladas (cada 
barrio adscrito), y finaliza en el Malecón (Palacios, 2016). En la madrugada de 
este mismo día se realiza la marcha de los Gozos que consiste en rezar el Santo 
Rosario, recitar poemas y plegarias franciscanas (Palacios, 2016). 
i)  El anda 
El anda, generalmente, es un cuadrilátero elaborado en madera, cuya 
parte central tiene un dispositivo para colocar y sostener la imagen desde su base 
o peana. En los 4 ángulos del andamiaje van sendos maderos largos que los 
cargueros echan sobre sus hombros o manos para poder cargar la imagen del 
santo Asís (Palacios, 2016). 
j)  Arcos 
El arco es preparado por cada uno de los barrios para recibir al santo 
Asís. Este arco debe tener un misterio, es decir, animar figuras y poner en 
escena un tema religioso. El misterio, en forma de teatro, en las procesiones de 
la Italia del Renacimiento, se demostraba por medio de máquinas y artificios que 
se emplean para elevar las figuras, hacerlas descender y mantenerlas 
suspendidas. Este constituía uno de los atractivos principales de todo 
espectáculo y fueron más usados por los italianos que por otros pueblos (Villa, 
1989). 
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En los años 20, cada 4 de octubre en la procesión, había un solo arco 
(figura 23).  para recibir la imagen de San Francisco de Asís, elaborado por los 
tres primeros barrios franciscanos (Alameda, Yesquita y Yescagrande). A partir 
del año 1930, con la unión de los demás barrios franciscanos, se inició la 
creación de arcos en cada sector (Palacios, 2016), el cual adopta como tema 
principal, la vida de San Francisco de Asís, sus enseñanzas morales, las 
oraciones para las Alboradas, y es el momento en el que se manifiesta el 
mensaje del misionero (Villa, 1989).  
2.3. Aspectos culturales importantes: de la historia hasta nuestros días 
La fiesta de San Pacho tiene varios comienzos. En los barrios, en julio y agosto, 
ya se empieza a recolectar las contribuciones y a sacar las ideas para los disfraces (lo 
que se conoce comúnmente como carrozas) y Cachet o Caché (lo que se conoce 
comúnmente como disfraces). Existe la fecha del anuncio, treinta días antes de la fiesta, 
y más tarde, la apertura oficial de la festividad. Por otro lado, el novenario comienza 
trece días antes del día de San Francisco, debido al número de barrios participantes. Es 
así como la atmósfera del festival se hace concreta y la emoción se pone cada vez más 
palpitante (Leyva, s.f.).   
Estas fiestas tradicionales se desarrollan en el ambiente colorido chocoano y 
tienen plena vigencia porque han conseguido subsistir y conservarse a pesar de los 
diferentes obstáculos y cambios sociales, políticos y económicos. Se tipifican con 
diferentes elementos como: bailes con chirimía, parrandas caseras, torneos o fiestas con 
equipos de sonido o tambores (Klinger, 2012). Gran parte de los barrios, tienen sus 
celebraciones o festejos populares que parten del interés de propios y extraños porque 
conllevan alegrías, sano esparcimiento, civismo, muestras culturales, espiritualidad, etc. 
Estas conmemoraciones se realizan en cumplimiento a un cronograma que inicia el día 
19 de septiembre y culmina el 5 de octubre, con las siguientes actividades (Palacios, 
2016): 
a.  24 horas de amor con Francisco 
Es una actividad de la fiesta, relativamente nueva, sugerida en el año 
1980. Su creación se debe a la necesidad de restaurar la imagen del seráfico 
(Francisco de Asís). Se imprimieron 5.000 estampas con la imagen del patrono 
que fue adherida en cada casa o edificación, recibiéndose a cambio el dinero 
suficiente para el pago de la restauración, que en aquel año hizo el artista 
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chocoano Balbino Arriaga Ariza en los altos de la Catedral de San Francisco de 
Asís. Cada año durante todo el 3 de septiembre con fotos adhesivas y alcancías, 
la junta ha continuado la realización de la actividad que, como antesala a la 
alborada general de la noche, sirve para recolectar el dinero para sufragar gastos 
(Palacios, 2016). 
b. Alborada general 
Esta actividad se inicia el año 1926, a raíz del cumplimiento de los 700 
años de la muerte de San Francisco. Consiste en concentrarse en el Parque 
Centenario una multitud, entre el 3 y 4 de septiembre, proveniente de todos los 
barrios que desde las 9:00 p.m., realizan un gigantesco recorrido que atraviesa 
los 12 barrios adscritos, para concluir, a las 3 de la mañana, nuevamente, en el 
Parque (Palacios, 2016) (figura 24). 
c.  Celebración de las llagas o estigmas 
En los años 40 y 50, el padre Antonio Anglés daba amplio despliegue a 
la mística fecha del 17 de septiembre, en el que los gloriosos San Francisco de 
Asís recibió del cielo el prodigioso obsequio de portar en su seráfico cuerpo las 
5 llagas que en la dolorosa pasión tuvo el señor Jesús Cristo. Desde los años 80, 
la Fraternidad Franciscana, se responsabilizó, hasta el presente, de esta 
celebración (Palacios, 2016). 
d.  San pachito de los niños 
Los llamados San Pachito, interpretados por los niños, como réplica de 
los hechos trascendentales de la fiesta y se organiza con el apoyo de la 
Fundación Fiesta Franciscana de Quibdó. Tiene su antecedente en la década de 
los 60, cuando una vez avanzado el mes de octubre y terminados los actos 
patronales, comenzaban a organizarse en los barrios para reunir los materiales 
suficientes para armar disfraces con significativos mensajes, que, en un carruaje 
empujado por los niños, recorrían las calles, acompañados de una tela o un trapo 
que simulaba ser su bandera barrial (Palacios, 2016). 
Actualmente, durante tres días, hasta el 17 de septiembre, se degustan 
platos típicos dentro de las plantas educativas, se celebra una misa en la 
Catedral, se realiza un recorrido con el santo Asís y se realiza un recorrido 
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folclórico en las calles, protagonizado por los niños y sus Cachet o atuendos 
(Palacios, 2016) (figura 25). 
e. Lectura del bando 
Es con la lectura del bando del 19 de septiembre, en donde se leen cada 
una de las actividades a realizar durante el desarrollo de la festividad y se marca 
la ruptura de la fiesta. Es aquí donde se anuncia el tránsito hacia un nuevo orden 
y en el que se disponen ciertas regulaciones propias al tiempo de la festividad, 
por medio de las cuales se propicia que la sociedad encuentre múltiples formas 
de asumir la comunicación y por esa vía liberarse las tensiones que 
ordinariamente se experimentan (Villa, 2015). 
f.  Apertura de la fiesta y desfile de banderas 
La apertura de la fiesta perpetra una imagen del territorio que remite al 
poblamiento de la ciudad de Quibdó de la década de los sesenta del siglo XX. 
Las doce banderas que componen el circulo corresponden a las áreas que hasta 
ese momento conformaban la zona poblada de la ciudad; eran esos territorios los 
que a la mitad del siglo XX se reunían para organizar la fiesta (Villa, 2015). 
Según William Villa (2015), desde 1972 hasta el día de hoy en el Parque 
Mosquera Garcés, la danza de los abanderados que se realiza el día 20 de 
septiembre, siendo este el momento en el que se anuncian las reglas del juego o 
se enseña sobre la forma cómo se debe asumir la fiesta. En este día, las banderas 
de los 12 barrios (figura 26) adscritos actualmente, se disponen en círculo y un 
miembro del Consejo Directivo va llamando al centro a cada uno (figura 27). El 
orden de la presentación será el mismo que se seguirá en los días de recorridos 
barriales (Villa, 2015) (figura 28). 
g.  Víspera de fiesta 
De acuerdo con lo establecido, cada uno de los doce barrios que se 
apropian de la responsabilidad franciscana, asumen el liderazgo de los festejos 
patronales imprimiendo novedades, actos y ritos tradicionales (Palacios, 2016). 
Los actos religiosos anteceden al recibimiento del bastón y comprenden 
procesión, misa, novena y momento franciscano en la catedral el día anterior, 
culminando el día con un recorrido musical y una marcha hacía el barrio de 
turno. Los barrios participantes tienen este orden (Palacios, 2016) (figura 3): 




Figura 2. Barrios participantes con su respectivo día. 
Fuente: Palacios, O. (2016). Memoria de la fiesta de San Francisco de Asís, regocijo de fe, cultura y civismo y cohesiona a los 
chocoanos, en Quibdó. Colombia: Editorial Mundo Libro. Nota: elaboración propia con base en lo presentado en por Omar 
Palacios Mosquera en el libro Memoria de las Fiestas de San Francisco de Asís. 
VOLVER 
h.  Día de San Francisco de Asís 
El día 3 de octubre es el día de la gran víspera del Patrono San Francisco 
de Asís puesto que se conmemora la fecha de su muerte. En siglos pasados, 
todos los disfraces se congregaban a las 12 del día en el parque Centenario o 
frente al Convento Episcopal para iniciar el último recorrido por los barrios 
participantes (8 barrios). Durantes todos estos años, la programación para el día 
en mención y el día 4 de octubre es la siguiente: (Palacios, 2016) (figura 4 y 
figura 5) 
 
Figura 3. Día del santo asís (3 de octubre). 
Fuente: Palacios, O. (2016). Memoria de la fiesta de San Francisco de Asís, regocijo de fe, cultura y civismo y cohesiona a los 
chocoanos, en Quibdó. Colombia: Editorial Mundo Libro. Nota: elaboración propia con base en lo presentado en por Omar 
Palacios Mosquera en el libro Memoria de las Fiestas de San Francisco de Asís. 
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No. Día clásico Barrio
1 21 de septiembre Tomás Pérez
2
22 de septiembre Kennedy
3
23 de septiembre Las Margaritas
4
24 de septiembre La Esmeralda
5 25 de septiembre Cristo Rey
6 26 de septiembre El Silencio
7 27 de septiembre César Conto
8 28 de septiembre San Francisco-Roma
9 29 de septiembre Pandeyuca
10 30 de septiembre Yesquita
11 1 de octubre Yescagrande




Misa en el ancianato y en el hospital
12:00 a.m.-
1:00 p.m.
Entrega del Bastón de Mando al 
Presidente de la Fundación 
Franciscana
2:00 p.m. Balsadas en el Río Atrato
5:00 p.m.
Recorrido de los 12 barrios adscritos 
por el anillo pavimentado
7:00 p.m. Misa con la última novena al santo
8:00 p.m.
Espectáculo protécnico en el 
Malecón y retiro reposado de los 
asistentes que se alistan para los 
gozos
Día del Santo Asís (3 de octubre)




Figura 4. Día del santo asís (4 de octubre). 
Fuente: Palacios, O. (2016). Memoria de la fiesta de San Francisco de Asís, regocijo de fe, cultura y civismo y cohesiona a los 
chocoanos, en Quibdó. Colombia: Editorial Mundo Libro. Nota: elaboración propia con base en lo presentado en por Omar 
Palacios Mosquera en el libro Memoria de las Fiestas de San Francisco de Asís. 
VOLVER 
i.  Cierre de las Fiestas  
El día 5 de octubre se rinde homenaje a la memoria de los connotados 
líderes y fieles devotos de San Francisco de Asís, ya desaparecidos, con una 
eucaristía especial. Se realiza un último recorrido musical por todos los barrios 
participantes y sus respectivas banderas que al final serán envueltas para indicar 
que la festividad ha terminado (Palacios, 2016). 
j.  San pachito 
El 30 de diciembre de cada año en Quibdó, en septiembre en Bogotá. 
D.C. y octubre en Medellín, se realiza un San Pachito, en donde participan las 
chocoanos que no tienen la posibilidad de asistir al las Fiestas y en donde 
desfilan el disfraz y las comparsas ganadoras de la celebración oficial (D. Cujar, 
comunicación personal, 15 de septiembre, 2016). 
Cabe resaltar que, existen elementos y símbolos tradicionales que 
definitivamente no pueden faltar para la celebración de la Fiesta Franciscana (D. Cujar, 
comunicación personal, 15 de septiembre, 2016): 
a. La bandera del barrio 
En el año 1926, el cura Medrano compone los gozos al santo y crea la 
bandera de San Francisco como máxima expresión religiosa y son los barrios 
Alameda, Yesquita, Yescagrande los que inauguran, en ese entonces, dicha 




Se inician los gozos o marcha de fe 
franciscana. Se recorren todos los 12 
barrios  rezando el santo rosario, 
cantando los gozos interpretados 
por la Banda de Músicos
9:00 a.m Misa al patrono Asís
2:00 p.m.
Inicio de la tradicional procesión 
por los 12 barrios 
7:00 p.m.
Misa campal en el Malecón o en el 
Parque Centrenario
Día del Santo Asís (4 de octubre)




Figura 5. La bandera de San Francisco de Asís.  




Según William Villa (1989) la descripción geográfica que es factible 
percibir en el círculo de banderas y la imagen-mundo que allí se instaura, puesto 
que no solo permite conocer el poblamiento de la ciudad de Quibdó en el siglo 
XX, sino que también son marcas que de una forma inmediata remiten a la 
identificación de un territorio, pero que, en términos de evolución de la fiesta, 
son la expresión política del camino recorrido por los chocoanos en busca de 
afirmar y demostrar su identidad.  
b. El barrio 
El barrio constituye el segmento que permite diferenciar a los individuos 
allí reunidos. El nombre del barrio se repite incesantemente y se torna en 
acompañamiento para la danza. Los coros no dejan de repetir que el barrio al 
cual se pertenece es el más alegre, el más importante y el que realmente goza la 
fiesta (Villa, 1989, p. 4): 
Si a la calle no salimos 
Todo el mundo se va a lamentar. 
Es el barrio el segmento básico para la organización de la fiesta y es la 
marca que les da identidad a los individuos en el momento de su participación. 
La organización por barrios se origina en la práctica religiosa del novenario. En 
el pasado era la novena la que reunía a la población y eran las familias quienes 
cumplían la función de organización (Villa,1989). 
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c. El bastón de mando 
El batón de mando (figura 7) se introduce en la fiesta hacia mediados 
de la década de los ochenta, siendo el elemento simbólico de mayor 
trascendencia. Este símbolo integra los territorios tradicionales que 
participan en la fiesta franciscana de Quibdó.  
 
Figura 6. El bastón de mando.  




Desde el día de inicio de la fiesta hasta el final, el bastón recorre la 
ciudad, cada día pasa de un barrio a otro y solo una persona (quien preside el 
barrio) está autorizado para portarlo. Cabe aclarar que, el presidente de la 
Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó, durante el periodo de celebración, es 
el portador del bastón de mando que le identifica como la máxima autoridad y es 
el encargado de entregarlo al barrio Tomás Pérez (primer barrio que realiza el 
recorrido franciscano) el día 21 de septiembre (Villa, 2015) (figura 8 y figura 
29). 
 
Figura 7. Entrega del Bastón de Mando.  
Fuente: tomada por Natalia Isabel Manco Maza. 
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d. La Banda de San Francisco de Asís 
La banda de músicos (figura 30) que, en 1919, organizó Rubén 
Santacoloma y la Banda Intendencial dirigida en 1921 por el cartagenero 
Clemente Cazares. Sobre esta banda, el padre Nicolás Medrano, reorganiza 
y crea en 1924 la Banda Parroquial San Francisco de Asís (Palacios, 2016). 
e. La chirimía 
En la fiesta de San Pacho, la chirimía ha estado como trasfondo 
musical de la celebración durante todo el siglo XX. Son muchos los 
claretianos que encarnan ese momento de fiesta, sus interpretaciones: polkas 
y mazurcas, danzas y contradanzas, agua abajos y abozaos, crearon el 
repertorio que afirmó la identidad chocoana que alegró los recorridos 
barriales en San Pacho; además, acompañó las competencias de danza en las 
fiestas de los santos y que forjó un referente musical del Chocó respecto a la 
sociedad colombiana (Villa, 2015). 
La chirimía (figura 9) ameniza absolutamente todos los espacios de 
celebraciones socio-culturales y esto evidencia la importancia que tiene este 
grupo musical en el desarrollo de la fiesta patronal, incluso en el año 2016 el 
lema de la fiesta fue: No dejemos morir la chirimía (R. Cuesta, 
comunicación personal, 14 de septiembre, 2016). 
 
Figura 8. La chirimía.  
Fuente: Enamórate del Chocó. (2016). San Pacho 2016. Tomado de Fiestas: http://enamoratedelchoco.co/fiestas/ 
VOLVER 
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f. El disfraz 
El disfraz de Quibdó se integra a la fiesta como resultado del 
intercambio que el grupo de 14 misioneros de origen español tienen con la 
población de Quibdó en la primera mitad del siglo XX (Fundación Fiestas 
Franciscanas de Quibdó & Ministerio de Cultura, 2011, p. 14). 
El año 1926 es el punto de partida que define el disfraz como 
elemento primordial en el referente cultural de la fiesta. El padre Medrano 
logra entusiasmar a ebanistas y carpinteros, y es aquí donde nace el 
“disfracero” (marcaron la historia franciscana: Miguel Mosquera Bianco 
“Mianco”, Alfonso Córdoba “el Brujo”) quien logró calcar a los muñecos 
“Cabezudos” (Cujar, Ramírez & Ayala, 2009). 
Su fuente es el teatro religioso español, que funde sus raíces en los 
'autos sacramentales', forma teatral que en las ciudades de la alta edad media 
europea se asociaba a las procesiones y celebraciones alrededor de los 
santos. El disfraz o carroza como expresión teatral que identifica la fiesta de 
este período es portador de un doble significado (Fundación Fiestas 
Franciscanas de Quibdó & Ministerio de Cultura, 2011). 
Un sentido es el que se advierte en las carretas empujadas por los 
pobladores del barrio, en donde es claro el esfuerzo colectivo y la profunda 
raíz popular de este tipo de teatro en su estética, en sus contenidos y en los 
recursos que moviliza. El otro significado es el que aparece en las paredes de 
papel que revisten la base del disfraz, en donde están inscritos algunos de los 
comerciantes que aportaron recursos para su elaboración (Fundación Fiestas 
Franciscanas de Quibdó & Ministerio de Cultura, 2011) (figura 10). 
 
Figura 9. Disfraz barrio las Margaritas 2016.  
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Además, la comunidad barrial se ha reunido entorno a la escogencia 
de un tema que en el pasado tenía el referente de la fábula y la picaresca y 
hoy su significación está referida a la protesta social o política en el marco 
de una fiesta religiosa (Cujar, Ramírez & Ayala, 2009, p. 64). 
g. El recorrido 
Según Omar Palacios (2016), hasta comenzar la década de los 70 al 
recorrido únicamente iban las gentes propias del barrio de turno. Al barrio se 
llegaba con pólvora, saludo de banderas entrecruzadas formando la V de la 
Victoria, consumo de guarapo o chicha y licor solo para los músicos. Cada 
barrio, en su día clásico realiza, con cada uno de los símbolos principales 
(figura 31), hace un multitudinario recorrido por el resto de los 12 barrios 
adscritos. Esta actividad dura 3 horas largas y se ameniza con música y la 
participación de las comparsas, chirimías, licor, la bandera, el bastón y el 
bunde. 
Entre los recorridos principales de la festividad se encuentran: el 
recorrido del 20 de septiembre (desfile de banderas) (figura 32), el del día 
clásico barrial (figura 33) y el del día 4 de octubre (la procesión y los gozos) 
(figura 33) (Villa, 2015). 
h. El revulú/ revolú o bunde 
En la actualidad, esta conglomeración de personas que danzan de modo 
frenético, en una especie de trote, brincos y cantos, al final del recorrido de 
disfraces y comparsas (Montes, 2014), siguiendo el orden de la marcha en el 
recorrido barrial (Villa, 2015), alrededor de chirimías que andan en automóviles 
de industrias o empresas licoreras que durante el recorrido ofrecen sus productos 
(Montes, 2014). 
El modo en el que se organizan los participantes en el desfile enseña 
claramente sobre la desigualdad y exclusión que cotidianamente se experimenta 
en la ciudad. La fiesta es portadora de un orden y quienes asumen su 
organización deben garantizar que se realice en el marco de una 
institucionalidad. Los grupos que no tiene Caché, los que no tienen recursos 
suficientes para pagar la chirimía, los que propician el desorden, los que hacen 
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el revolú, son el foco de resistencia en el que se resguarda el verdadero sentido 
de la fiesta (Villa, 2015). 
El músico Francisco José Conto Rivas, conocido popularmente como 
“Pacho Conto”, rememora que el proceso musical que vive Quibdó durante 
los años 80 y 90 se estimula con la integración de orquestas salseras y es la 
base del surgimiento del Bunde (figura 11) en la fiesta franciscana (Mama-ú, 
2009). 
 
Figura 10. El Bunde o Revulú.  
Fuente: tomada por Natalia Isabel Manco Maza. 
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i. Los atuendos o el Cachet 
Hacia el año 1648, comienzos de la fiesta, los participantes del 
jolgorio iban con su ropa simple y particular ropa hasta que los yesquiteños 
(pertenecientes al barrio la Yesquita) en la década de los 50, irrumpieron con 
los suéteres manga larga (conocida popularmente como manga de perico) 
(Palacios, 2016).  
Los Cachet (figura 12) son sofisticados vestidos que a manera de 
uniforme lucen los diferentes grupos de personas asistentes al recorrido 
barrial (Palacios, 2016). 
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Figura 11. Cachés en el 2016 y en el siglo XX  
Fuente: tomada por Natalia Isabel Manco Maza & Villa, W., (2015). San Pacho en Quibdó: Fiesta y religiosidad. Quibdó, 
Colombia: Alto vuelo comunicaciones. 
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j. Las comparsas 
Las comparsas anteriormente consistían en un grupo armónico de 
damas ataviadas de vestuario especial (faldones, blusas decoradas, abanicos, 
canastas, sombreros, etc.) para danzar y recitar dicientes versos alusivos a la 
ocasión, acompañadas de timba, una murga o chirimía. Estas comparsas 
salían solo los sábados y desde el mes de julio alegraban y promocionaban la 
fiesta franciscana. Además, estos grupos colectaban dinero, sobre todo en el 
sector comercial, en beneficio de los gastos festivos (Palacios, 2016). 
Es hacía la década de los 90 que comienza a adquirir importancia la 
comparsa como un grupo de personas del barrio que se organizan para 
realizar su coreografía y que, al paso del tiempo, después de 15 años de 
haberse integrado al desfile, se convierte en la expresión teatral más 
importante en detrimento del disfraz (Villa, 2015). 
k. La verbena 
La verbena en las calles del barrio es la celebración en donde todos 
los barrios vienen a bailar en el territorio del barrio correspondiente del día 
(D. Cujar, comunicación personal, 15 de septiembre, 2016). Los equipos de 
sonido y el sancocho de varias carnes se disponen en las puertas de muchas 
casas para ofrecer a los amigos y con el amanecer se dispersarán los últimos 
bailadores (Villa, 1989). 
l. La balsada 
Como una respuesta a que los misioneros claretianos no podían en 
ocasiones visitar las veredas y corregimientos, los campesinos traían sus 
santos en esta forma, navegando por el río Atrato hasta la Catedral de 
Quibdó. Las imágenes quedaban allí una noche y al día siguiente regresaban 
bajo el mismo espectáculo (Cujar, Ramírez & Ayala, 2009). 
En el Atrato, la balsada, constituía en una flotilla de balsas y chingos, 
en la que se destaca una balsa madre. Los acompañantes que iban a los lados 
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se llamaban vereles (donde iban los no invitados), navegaban en custodia, 
pero sin sobrepasar a la balsa madre (Cujar, Ramírez & Ayala, 2009). 
A partir del día 3 de octubre de 1985, con la procesión de Fray 
Matías Abad, se documentó la tradición de las actuales balsadas de 
santos en el litoral pacífico colombiano (Cujar, Ramírez & Ayala, 
2009, p. 36) (figura 34). 
2.4. Gestión de la festividad 
a. Financiación 
La organización de la fiesta a mediados de siglo y hasta los años ochenta, 
depende única y exclusivamente de los recursos económicos generados por medio del 
aporte que realizan las familias de cada uno de los barrios, convocadas por las Juntas 
barriales a bailes, juegos, aportes voluntarios y rifas. El capital acumulado se usa para 
costear los gastos en los que se incurre en el día del barrio, tales como el desayuno 
franciscano con el que se abre el día, los costos del disfraz que anima el recorrido, la 
pólvora, los músicos, la comida que se ofrece a los músicos en la noche, y el 
aguardiente (Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó & Ministerio de Cultura, 2011). 
Esta recolecta también se debía disponer para la ornamentación del barrio el día 
del santo y para la construcción del arco para el barrio en procesión, cuando el santo 
pasa por el respectivo barrio. Por otro lado, durante los meses previos a la fecha de la 
fiesta, en los sectores se organizaban diferentes eventos con el objetivo de recaudar 
dinero para su organización (Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó & Ministerio 
de Cultura, 2011). 
Los eventos de mayor importancia se encontraba el reinado del barrio, donde 
jóvenes que competían entre sí por el cetro se comprometían a impulsar 
actividades orientadas a acumular dinero. Importantes eran los bailes peseteros, 
en los que se trataba de pagar un monto por bailar con la reina y en los que se 
vendía licor y comidas. Al final, cuando ya se acercaba la fecha de la fiesta se 
realizaba el reinado, y la reina que resultaba ganadora era la que más dinero 
había acumulado (Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó & Ministerio de 
Cultura, 2011, p. 11). 
Las actividades que se realizaban para la colecta de dinero eran diversas, siendo 
la fundamental el envío de sobres a cada una de las familias del barrio, solicitando su 
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aporte y posteriormente, la familia devolvía el sobre a la tesorería barrial con su 
respectivo aporte (Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó & Ministerio de Cultura, 
2011). 
Con el mismo fin, también se formaban comparsas que, acompañadas de un 
grupo musical, en los días sábado recorrían el comercio y en la entrada de 12 almacenes 
y graneros, interpretaban una pieza musical, mientras danzaban al son de la música, 
para luego solicitar la colaboración económica (Fundación Fiestas Franciscanas de 
Quibdó & Ministerio de Cultura, 2011). 
Otra práctica era la de llevar serenatas a algunas familias del barrio, para lo cual 
se reunían músicos de instrumentos de cuerda que salían algunas noches y 
recorrían el barrio deteniéndose en las casas donde vivían familias reconocidas 
por su capacidad económica, las cuales posteriormente hacían su aporte. 
Múltiples actividades, todas inscritas en el marco del barrio, son las que 
permiten la financiación de la fiesta: tender un lazo en las calles, que se 
constituía en especie de reten para los carros y peatones, a los que se les llamaba 
la atención para que realizaran su aporte; hacer ventas de alimento en las 
esquinas del barrio los fines de semana, con el objeto de recaudar dineros; o 
disponerla pequeña imagen del San Francisco barrial con su caja para recibir las 
limosnas, al frente de la casa o residencia (Fundación Fiestas Franciscanas de 
Quibdó & Ministerio de Cultura, 2011, p. 12). 
Según el resultado de la entrevista (figura 35) realizada al actual Presidente de la 
Fundación Fiestas Franciscanas (14 de septiembre de 2016), Ramón Cuesta Valencia, a 
partir de los años 80 inicia la administración municipal a generar apoyos mínimos y que 
fue hasta el año 2006 que se hizo el contacto para la gestión de proyectos de 
concertación departamental con el Ministerio de Cultura, quienes en ese entonces, 
aportaban de 10 a 15 millones de pesos para el desarrollo de las Fiestas de San 
Francisco de Asís.  
Además, en el año 2005, mediante la Ley 993 del 2 de noviembre 2005 las 
Fiestas Patronales de San Francisco de Asís, en el municipio de Quibdó, departamento 
del Chocó, se crea una autorización que consiste en la entrega a la Fundación Fiestas 
Franciscanas del 50% (396 millones de pesos) de los recursos de telefonía móvil que 
corresponden a la cultura para la realización de la fiesta y se declaran Patrimonio 
Cultural de la Nación. 
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Según el Señor Oscar Palacios, la realización de la festividad tiene un costo de 
2.500 millones de pesos, pero realmente, se logra recolectar entre 800 y 900 millones de 
pesos. Una gran proporción del dinero recaudado proviene de la comunidad y también 
se reciben aportes institucionales y del sector privado, siendo este el más beneficiado. 
Expresa el líder de la fundación que se valora profundamente lo que el sector licorero 
realiza en el marco de la festividad puesto que ellos son quienes animan las Verbenas 
con el montaje de tarimas y la presentación de orquestas. Cabe aclarar que, este campo 
invierte en la realización de sus propios eventos 400 millones de pesos. Los recursos 
que la industria licorera realmente entrega a la fundación son de 20 millones de pesos 
(R. Cuesta, comunicación personal, 14 de septiembre, 2016). 
b. Difusión 
El total de los recursos recolectados se utilizan para las diferentes 
manifestaciones y eventos de la fiesta y se hace el respectivo pago de honorarios (los 
grupos de chirimía, la logística, balsadas, algunas comparsas específicas como la de 
mitos y leyendas, etc.). Estos recursos no se utilizan para difundir la festividad. 
Por otro lado, las acciones que se llevan a cabo actualmente para difundir las 
fiestas son las siguientes: a través de los medios de comunicación como la pagina web, 
la cual no tiene la información necesaria y completa; las redes sociales; la memoria 
literaria y fotográfica, el cual es distribuido, prácticamente, en la ciudad de Quibdó (R. 
Cuesta, comunicación personal, 14 de septiembre, 2016); los afiches como carteles 
publicitarios que motivan el regocijo popular para celebrar la fiesta, ilustrando en ellos 
los símbolos más importante: la catedral, chirimía, caché, instrumentos musicales, 
disfraces, bunde, etc. (Palacios, 2016) (figura 36).  
También, según la observación de campo, lo documentado acerca de las Fiestas 
de San Pacho no es accesible para todas las personas que desean conocer sobre ella, 
incluso los documentos y libros que se utilizaron para la realización de este proyecto 
fueron encontrados en la ciudad de Quibdó, es decir, en la salida de campo se logró 
conseguir la documentación. Lo anterior es evidencia de que, definitivamente, es difícil 
conseguir y obtener información de esta fiesta patronal. 
Cabe aclarar que, a partir del año de declaración de la Fiesta Patronal como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la Fundación Fiesta Franciscana de 
Quibdó, a través del Ministerio de Cultura, ha querido fortalecer las diferentes prácticas 
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artesanales y culturales, con el objetivo de salvaguardar y conservar varios de los 
símbolos y elementos más llamativos de la Festividad Franciscana (Cujar, Ramírez & 
Ayala, 2009).  
Sin embargo, Jackson Ramírez (2014), representante de la Fundación 
Franciscana en el año 2014, afirma que “desde que las Fiestas de San Pacho fueron 
llevadas al lugar que hoy tienen por la UNESCO, la empresa privada cree que nos están 
llegando bolsas de dinero por esa organización y por el Ministerio de Cultura y eso no 
es así”. Pareciera que la patrimonialización era un punto a favor, pero ha tenido el 
efecto contrario y eso no es lo que se des (citado por Collazos, 2014). 
Alberto Quiñonez, un habitante de Quibdó, dijo: “Es nuestro momento. 
Representan para la ciudad, lo que la Feria de Cali para esa ciudad. Hacemos lo posible 
para que los 27.000 turistas se sientan muy a gusto. Aquí una misa o un concierto tienen 
la misma importancia” (Collazos, 2014, ¶1). El autor también aclara que, a partir de la 
Ley 993 de 2005 que declaró las Fiestas Patronales de San Francisco de Asís del 
municipio de Quibdó, departamento del Chocó como patrimonio cultural de la nación, 
indicando que se autoriza y obliga al Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Cultura a contribuir con la divulgación y promoción de la festividad, se desata la 
controversia del por qué se ha dado espera al desarrollo de proyectos y programas de 
inversión (Collazos, 2014). 
Se ha intentado, en varias ocasiones, difundir la Fiesta Patronal por medio de 
proyectos presentados al Fondo Nacional de Turismo como los son: “Promoción 
turística de Quibdó a través de la versión número 368 de las Fiestas de San Francisco, 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” (figura 37) propuesto por la Alcaldía 
de Quibdó en el año 2016 o “Promoción y divulgación del destino Chocó, en los 
municipios de Acandí y Quibdó, Fiestas de San Francisco de Asís San Pacho 2014” 
(figura 38) propuesto por la Gobernación del Chocó; pero, desafortunadamente, estos 
han sido rechazados (Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) Colombia, s.f.). 
Para impulsar y promover las fiestas, el Ministerio de Cultura, la Fundación 
Fiestas Franciscanas de Quibdó y la Alcaldía de Quibdó, en unión con la Embajada 
Alemana presentaron un proyecto que tiene como fin incluir a 40 jóvenes del 
departamento del Chocó y brindarles conocimiento y capacidades que aporten al 
fortalecimiento, divulgación y conservación de este patrimonio (Ministerio de Cultura, 
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2016, ¶1-4).  Pero, lamentablemente, proyectos como este, no son suficientes para 
generar conocimiento de las Fiestas de San Pacho (D. Cujar, comunicación personal, 15 
de septiembre, 2016). 
Actualmente, el Gobierno Nacional está comprometido para potenciar los 
talentos de las comunidades, los procesos creativos, las expresiones del patrimonio 
cultural. Gracias a la apuesta conjunta entre Colombia y Alemania en torno al 
reconocimiento y la valoración de las Fiestas de San Pacho, 45 jóvenes quibdoseños 
trabajan como líderes de los procesos sociales que identifican estas tradiciones. Esta 
alianza bilateral busca que los jóvenes se conviertan en agentes de salvaguardia, 
investigación, protección, mantenimiento y sostenibilidad de las Fiestas. El Ministerio 
de Cultura ha encaminado la principal apuesta de salvaguardia de estas festividades a la 
sostenibilidad del modelo de organización barrial y su fortalecimiento organizacional 
(Ministerio de Cultura, 2018). 
Por otro lado, uno de los principales retos en el marco de la promoción turística 
nacional, es lograr la integración de la oferta turística de los cuatro países de la Alianza 
del Pacífico. Se debe tener claro que cada uno cuenta con atractivos reconocidos en el 
mundo entero y este permite la expanción a mercados donde los viajeros pernocten por 
largas temporadas queriendo hacer un recorrido multidestino para conocer diversas 
culturas (El País, 2018). Colombia, por su parte, emprende uno de sus mayores retos 
con la puesta en marcha de 12 corredores turísticos, incluyendo el atractivo turístico de 
las Fiestas de San Francisco de Asís de Quibdó, con los que el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo buscará llevar a millones de turistas nacionales y extranjeros a 
espacios físicos y culturales que nunca habían recorrido (Ministerio de Cultura, 2017).    
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3. CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN: SAN PACHO VIVE Y MERECE 
Según el presidente de la fiesta, la ocupación de la ciudad de Quibdó para la 
época de la fiesta se topa, pero según la observación de campo, no son muchos los no 
locales que asistan a la fiesta. La fiesta es prácticamente de participación de la 
población local. Las personas que no viven en la ciudad pero que son de allí y pueden 
asistir a la fiesta, se hospedan en la casa de sus familiares (R. Cuesta, comunicación 
personal, 14 de septiembre, 2016). 
Lo anterior se conoció, teniendo en cuenta los resultados de una entrevista 
conversacional que se realizó a los participantes de la manifestación cultural, debido a 
que no se logró realizar la cantidad de entrevistas no estructuradas propuestas (solo se 
pudieron realizar 5 entrevistas, por la falta de colaboración por parte de los 
participantes). Por dicha razón, se decidió hacer un Focus Group con el objetivo de 
comprender que tanto conocían y percibían los posibles asistentes con respecto las 
fiestas de San Francisco de Asís de Quibdó. 
Cabe aclarar que, fue posible realizar 5 entrevistas conversacionales, a cinco 
quibdoseños que participaban de la fiesta (figura 39), que arrojaron, específicamente, 
los siguientes resultados: dos de las personas entrevistadas tienen entre 25 y 30 años y 
tres entre 40 y 50 años. La mayoría de las personas son jóvenes universitarios, que 
estudian por fuera de la ciudad, llamados “los ausentes” y pernoctan en Quibdó para 
disfrutar de las fiestas o personas que han seguido la tradición por años y han 
participado de la festividad desde siempre (D. Cujar, comunicación personal, 15 de 
septiembre, 2016). Además, todos los entrevistados nacieron en la ciudad de Quibdó. 
Según la observación de campo y estos resultados, se cumple lo dicho por los habitantes 
de Quibdó: la Fiesta de San Pacho es hecha por chocoanos para los chocoanos. 
La afirmación anterior, es una muestra más de que las Fiestas de San Pacho 
hacen parte de la tradición familiar de las cinco personas entrevistadas y por lo tanto se 
evidencia que esta fiesta patronal (desde 1648) y cultural (desde el siglo XX) es 
infundada por los locales a sus actuales y próximas generaciones. 
Por otro lado, el 40% de las personas entrevistadas saben que las fiestas son 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y el 60% no lo sabía. Según este 
resultado, es evidente que no se ha cumplido lo predicho en la declaratoria de la fiesta 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad con respecto al tema de difundir la fiesta 
del seráfico. Ese mismo 40% de las personas entrevistadas conocen la historia, fechas 
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de inicio y finalización de la fiesta, actividades y representaciones más importantes; una 
persona conoce las fechas y los eventos realizados y una persona conoce solo las 
actividades a realizarse. Aunque, no se tenga clara la estructura de la fiesta por parte de 
los entrevistados, todos asisten sin falta a San Pacho. Todos los entrevistados eran 
nacidos en la ciudad de Quibdó y por supuesto, no existen excusas para faltar a su 
mayor demostración cultural y tradicional (cuando no tienen la posibilidad de asistir en 
septiembre y octubre a la fiesta, celebran en su respectivo San pachito, ya sea el de 
Bogotá, Medellín y Cali). 
Aunque la asistencia de los chocoanos es abismante, la calificación con respecto 
a las variables estructurales (figura 13) de la fiesta, fue intermedia. Aun así, la 
apreciación con relación a las variables de conocimiento, cultura e inclusión (figura 14) 
de la festividad es, en general, buena. 
 
Figura 12. Resultados de la calificación de las variables estructurales de las Fiestas de San Pacho. 





Figura 13. Resultados de la calificación de las variables de conocimiento, cultura e inclusión de las Fiestas de San Pacho.  





Teniendo en cuenta los resultados anteriores, algunas de las mayores críticas a 
las Fiestas de San Francisco de Asís son: (Chocó 7 días, s.f.) 
Pésimo Mala Bueno Muy bueno
1 2 3 4
Organización I IIII
Promoción IIII I 
Accesibilidad IIII I 
Seguridad I IIII
Comparsas IIIII
Activ idades II III
Demostración de la tradición II III
Variables
Pésimo Mala Bueno Muy bueno
1 2 3 4
Dev oción hacía el Santo de Asís IIIII
Arraigo cultural III II
Conserv ación de las tradiciones IIIII
Aceptación e inclusión de la comunidad frente a la 
participación de los no locales en la fiesta
IIIII
Conocimiento de la historia de las fiestas IIIII
Conocimiento de las activ idades a realizar cada día IIIII
Variables
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- En algunas ocasiones, en comparsas de muchos barrios se nota la desidia y 
la falta de pertenencia de sus habitantes por fortalecer las fiestas. Si la tónica 
actual de la fiesta sigue de esta manera, se disminuirán las comparsas y 
llegará el día en que todo sea un solo Bunde. 
- Los revulús absorben a las comparsas, lo que genera que la mayoría de estas 
se confundan con el gentío. 
- La inseguridad no permite que los participantes se ubiquen frente a una 
tarima de pie a merced de los vándalos. Se requiere de casetas con sillas y 
mesas, para que no solo los locales, sino también los visitantes, puedan estar 
tranquilos. 
Aunque existen problemas con respecto a los aspectos de la fiesta, mencionados 
anteriormente, también hay elementos que se pueden resaltar, como por ejemplo que el 
100% de las personas entrevistadas aceptan y permiten que los no locales hagan parte 
de la tradición y participen de las actividades y de dicha permisión surge una relación 
no estrecha pero muy buena. Lo que no están dispuestos a permitir los chocoanos es que 
la fiesta patronal se convierta en una fiesta comercial, como el Carnaval de Barranquilla 
(D. Cujar, comunicación personal, 15 de septiembre, 2016).  
Cabe resaltar que, los resultados de las entrevistas conversacionales no serán 
tenidos en cuenta para el planteamiento de las estrategias de difusión de las fiestas, 
debido a que, se consideran, en este caso, problemáticas indirectas, es decir, no están 
involucradas directamente con el objetivo de este trabajo de grado que, en síntesis, es 
que las personas en Colombia conozcan las Fiestas de San Francisco de Asís. 
Por otro lado, la realización del Focus Group, con su respectiva agenda, guía y 
reporte de sesión (figura 40, figura 41 y figura 42), tuvo el objetivo de analizar cuál es 
la percepción y conocimiento que tienen los participantes de las sesiones de grupo, 
siendo estos los posibles clientes potenciales, con respecto a las Fiestas Patronales de 
San Francisco de Asís de Quibdó. Se tomaron como apoyo los videos “Fiestas de San 
Pacho en Quibdó-Chocó” creado por Genith Fuentes y “San Pacho: patrimonio y fiesta 
en Quibdó” creado por el Ministerio de Cultura que resumen las principales actividades 
culturales y religiosas realizadas durante el desarrollo de la fiesta. Los participantes 
para las sesiones de grupo fueron los estudiantes y docentes de la Facultad de 
Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras (439 en total, divididos en 79 
docentes vinculados a la facultad y 360 estudiantes) y la muestra cualitativa será de 11 
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personas, divididas entre 5 estudiantes (primera sesión), 3 docentes, 1 administrativo y 
2 estudiantes (segunda sesión). 
Antes de proporcionar los resultados de las sesiones de grupo, se detallará el 
contenido de los videos tomados como apoyo para el desarrollo de estas. El video 
creado por Genith Fuentes muestra cómo funciona el día clásico barrial de los 12 
barrios franciscanos y cuáles son los principales símbolos que cada uno debe utilizar 
y mostrar. Además, indica cómo se realizan algunas de las actividades religiosas 
como lo es la procesión. Por otro parte, en este video se evidencia como el Bunde o 
Revulú es la forma inclusión que encuentran las comunidades de los barrios 
populares no participantes para participar de la festividad.  
 Por otro lado, en el video creado por el Ministerio de Cultura se presenta a 
la fiesta de San Pacho como una construcción participativa, la cual tiene como 
fundamento su reconocimiento comunitario e identidad del Patrimonio Cultural. Se 
resalta la patrimonialidad de la fiesta y el trabajo común que se realiza para apoyar 
cada una de las expresiones de la fiesta y la organización de esta. Además, se 
cuenta, cómo a través de la historia se han creado los diferentes símbolos de la fiesta 
como el Arco, los Cachets, el Disfraz, la Chirimía, etc. Asimismo, se evidencia la 
popularidad y permanencia de la fiesta, por medio de la participación de niños, 
jóvenes y adultos mayores. En general los videos, muestran cuáles son las 
actividades religiosas y culturales y de qué forma se desarrolla la organización de la 
Fiesta de San Francisco de Asís. 
Es así como, con base en el reporte de las sesiones, una bitácora (figura 43), 
datos básicos sobre los participantes, fecha y duración de la sesión (figura 44), los 
resultados de los Focus Group fueron: 
a. Sesión 1 (estudiantes) 
- Guía de tópicos abierta sobre el conocimiento de los asistentes a la sesión, 
con respecto de a la Fiesta de San Francisco de Asís de Quibdó 
Durante la primera parte de esta sesión, aunque tres personas indicaron que 
conocían las fiestas en estudio y dos no lo sabían, los cinco participantes no han hecho 
parte de ella. Asimismo, quienes conocían la festividad, se enteraron de su existencia 
por medio de un comunicado de televisión emitido por el Canal Caracol y porque viajó 
al corregimiento de Bahía Solano, Chocó y allí le platicaron sobre las fiestas. También 
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visitó una página web llamada Enamórate del Chocó, en donde se encuentra una galería 
fotográfica de algunas de las actividades pertenecientes a la fiesta (esta persona ha 
viajado al departamento del Chocó varias veces, fue en uno de sus viajes a la ciudad de 
Quibdó que se enteró de la existencia de las fiestas) y revisó la cuenta de la red social 
“Instagram” de la Señorita Chocó del año 2016 (Andrea Tovar), quien ha publicado 
fotos de la festividad. Incluso, se resalta que, una de las asistentes reconocía la 
declaratoria de las fiestas de San Pacho como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Las tres personas mencionadas anteriormente, las cuales tenían conocimiento de 
la existencia de la fiesta, indicaron que tiene un origen religioso y que con el paso del 
tiempo se han incluido tradiciones culturales. Según uno de los participantes, el hecho 
anterior se debe a que los chocoanos, por tradición, convierten todo en fiesta y que por 
esa razón prevalece el jolgorio sobre la religiosidad, pero aclara que no sabe cómo 
funcionaban las fiestas en tiempos pasados. Otro de los participantes, también concordó 
con que se ha perdido el sentido religioso, puesto que tuvo la posibilidad de conversar 
con una señora que le hizo saber el neto sentido religioso de la fiesta en tiempos 
pasados. 
- Guía de tópicos abierta sobre la percepción de los asistentes a la sesión, 
con respecto de a la Fiesta de San Francisco de Asís de Quibdó 
En el transcurso de la segunda parte de esta sesión, una de las participantes 
indicó que el video presentado fue interesante porque mostró la visión de diferentes 
personas que trabajan por las fiestas de San Pacho aportando talento para la creación de 
algunos de los símbolos religiosos de la festividad. Incluso, otra de las asistentes 
mencionó su interés por el Disfraz, símbolo en el que se elevan y muestran frases 
referentes a situaciones sociales, políticas y ambientales actuales. Otra de las asistentes 
a la sesión, resaltó la importancia de la inclusión de los niños en la fiesta, ya que esto 
permite la trasmisión de la identidad de generación en generación. 
Por otro lado, lo primero que pensaron los participantes al ver los videos es la 
agradable muestra de alegría, colores, cultura, religiosidad y danzas. De hecho, todos 
los asistentes describieron en una palabra lo que observaron en los videos de muestra y 
estas fueron: dedicación (debido a la anterioridad con la que se prepara la fiesta), 
cultura, tradición, identidad, elaborado (por los detalles que se tienen al realizar cada 
una de las actividades y símbolos de la fiesta). 
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Tal fue el impacto de lo observado en las grabaciones visuales que una de las 
participantes indicó que participaría más en las actividades no religiosas de la fiesta, 
especialmente de la Verbena y los otros cuatro asistentes afirmaron que participarían de 
todas las actividades desarrolladas durante la fiesta de San Francisco de Asís de Quibdó 
(dos de estos indicaron que realizarían el recorrido de la comparsa, una persona haría 
parte del Bunde y una persona se incluiría en el recorrido de las balsadas). 
Una de las asistentes indica que le recomendaría a los chocoanos conservar toda 
la tradición; otro de los participantes manifiesta que deberían darse a conocer la fiesta y 
una asistente afirma que deberían aumentar el nivel de seguridad (Policía Nacional) 
para manejar el sano desarrollo de las actividades a las que pertenecen los chocoanos y 
posiblemente, los turistas. Otra de las asistentes expresó su interés sobre la forma en 
cómo se podrían manejar los siguientes temas: la contaminación ambiental, los eventos 
violentos y la capacidad de carga que generaría el aumento de la llegada de turistas. 
Cabe aclarar que, en un tono de recomendación, los participantes manifestaron 
sus ideas para incluir a las personas de bajos recursos dentro de las diferentes 
actividades de la fiesta: capacitar a quienes no tiene los talentos para crear un Cachet, 
recolectar fondos para la inclusión de estas personas e incentivar el trabajo (un día en 
que los barrios no pertenecientes a los barrios franciscanos realicen una venta de 
comidas tradicionales y con las ganancias se logre su participación). 
b. Sesión 2 (estudiantes, administrativos y profesores) 
- Guía de tópicos abierta sobre el conocimiento de los asistentes a la sesión, 
con respecto de a la Fiesta de San Francisco de Asís de Quibdó 
A pesar de que, en la primera parte de la sesión 2, cuatro asistentes tuvieran 
conocimiento de la existencia de las Fiestas de San Francisco de Asís, ninguno de los 
asistentes había asistido a las Fiestas de San Pacho en Quibdó. Una de estas personas 
conoció de las fiestas por los medios de comunicación (en una publicación del 
periódico el Tiempo), otra las conoció en una conversación entre compañeros de trabajo 
y dos personas más en un espacio académico de la Universidad Externado de Colombia. 
Con referencia a la información conocida con respecto al tema en estudio, los 
participantes indicaron que San Pacho es una mezcla entre tradiciones de comunidades 
locales con una festividad religiosa católica, debido a que las comunidades 
franciscanas, creadoras de la fiesta religiosa, se concibieron a raíz del patrono San 
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Francisco de Asís. Además, uno de los asistentes considera que es difícil para una 
festividad o comunidad, mantener la tradición, pero que sorprendentemente San Pacho 
lo ha logrado. Contrario a lo manifestado por el participante anterior, otro de los 
asistentes indicó que, por tradición, Colombia es un país de fiesta y jolgorio y eso ha 
inducido a que la religiosidad se esté perdiendo. 
Por otra parte, dos de los asistentes tenían conocimiento sobre la declaratoria de 
las Fiesta de San Pacho de Quibdó como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad y cuatro no lo sabían. 
- Guía de tópicos abierta sobre la percepción de los asistentes a la sesión, 
con respecto de a la Fiesta de San Francisco de Asís de Quibdó 
En el transcurso de la segunda parte de esta sesión, en general, las palabras que 
utilizaron los asistentes, para describir San Pacho y las frases que utilizaron para 
referirse a lo que acontece fueron: música, alegría, color, los chocoanos se sienten 
identificados con la fiesta (se involucran con sus talentos), la religiosidad se ha perdido. 
También, los participantes consideraron que en la fiesta abunda la riqueza 
cultural y eso es realmente atractivo y que a diferencia de cómo se ha dado la perdida 
de las tradiciones culturales raizales en otras festividades del país, San Pacho se ha 
mantenido por medio de la transmisión de su patrimonio a las presentes y futuras 
generaciones. Lo anterior se evidencia con la masiva participación de los niños.  
Por otro lado, los asistentes indicaron que el concepto “organización” depende 
de la visión de cada ser humano y eso también hace parte del encanto de la festividad. 
Además, uno de los participantes aclara que, las actividades desarrolladas en una fiesta 
popular se acomodan a la capacidad económica de los participantes y que es realmente 
importante garantizar la seguridad de las acciones que se realicen durante el festejo. La 
seguridad no solo debe estar representada con la presencia de la Policía Nacional. 
También, esbozan que la cultura colombiana es desorden y espontaneidad y que por esa 
razón es muy difícil conversar de la organización si no se ha hecho parte de la fiesta, 
por ende, muchos aspectos dependen de la percepción en el momento de la visita (es 
complejo con un video). 
Aun así, estas personas indican que la hermosa ciudad de Quibdó se vende sola 
y sus ciudadanos logran disimular la pobreza con la fiesta, esmerándose porque los 
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trajes sean de calidad y porque esta identidad y alegría se vea reflejada en la fiesta de 
San Francisco de Asís. 
Asimismo, uno de los asistentes a la sesión de grupo recomendó que se debe 
realizar promoción turística de la fiesta por medio de la creación de paquetes turísticos 
que incluyan la misma. Cabe aclarar que, otro de los asistentes indicó que se debe tener 
en cuenta a quienes realmente desean participar (perfil de turista) y vivir la experiencia 
en otro contexto, puesto que los turistas exigen un entorno, capacidad de carga y otras 
condiciones.  
En conclusión, los posibles clientes a las fiestas de San Francisco de Asís de 
Quibdó están dispuestos a participar de las actividades durante el desarrollo de la 
festividad. Además, conocen de la existencia de la fiesta, pero tiene conocimiento de la 
profundidad de esta. Aunque esta población manifieste que la religiosidad se ha 
perdido, las tradiciones culturales se han mantenido. Según los participantes a las 
sesiones, la fiesta de San Pacho es una de las pocas manifestaciones culturales que ha 
logrado mantener e inculcar sus raíces de generación en generación y esto es lo que más 
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4. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DE 
SAN FRANCISCO DE ASÍS 
Según el antropólogo Manuel Gándara (2015), la difusión del patrimonio 
cultural al público requiere de novedosas estrategias, ya que, aunque las tecnologías 
digitales constituyen una moderna y poderosa herramienta para dar a conocer los 
valores culturales y generar su conservación, si no se cambian los métodos de 
comunicación, seguramente, el objetivo de salvaguardar no se cumplirá. 
Salvaguardar, en este caso, se concibe como las medidas encaminadas a crear 
condiciones para la sostenibilidad del Patrimonio Cultural Inmaterial o Material, en el 
tiempo, a partir de las medidas de identificación, conocimiento, sensibilización, 
fortalecimiento institucional, transmisión de la tradición, capacitación y difusión 
(Manual para la Implementación del Proceso de Identificación y Recomendaciones de 
Salvaguardia, 2007). 
El mundo del patrimonio cultural ha sido uno de los más beneficiados con la 
difusión. Las avanzadas técnicas hoy existentes, aplicables a la difusión, puesta en valor 
y a la conservación de los elementos que lo integran permiten abordar los problemas de 
forma distinta y vinculan socialmente al patrimonio. Por esta razón, se induce que, 
gracias a los diferentes métodos de difusión, el patrimonio ha entrado de una forma 
veloz y accesible en la identidad cultural de las diferentes masas populares (Morenés, 
2012). Además de generar un impacto cuantitativo, la difusión del patrimonio es una 
herramienta de resistencia y lucha social de los pueblos que, actualmente, están siendo 
eliminados por el modelo económico imperante (globalización) (Belk, 1986). 
4.1. Conceptualización: Difusión 
Según Marcelo Martin Guglielmino (2007), la difusión es una gestión cultural 
mediadora entre el patrimonio y la sociedad, y esta debe estar en todo el proceso de 
gestión. El autor se refiere a gestión porque es un proceso complejo que abarca 
documentar, valorar, interpretar, manipular, producir y divulgar un modelo 
comprensible y provechoso del patrimonio en su relación con el pasado histórico y el 
medio presente. También hace referencia al aspecto cultural porque nace a partir de la 
obra y hechos del hombre, ya sea material o inmaterial, que rodea e influye en el ser 
humano actual hasta ser parte de su historia e identidad. Finalmente, la difusión es 
mediadora debido a que, sin importar el objeto y el sujeto que la recibe, requiere de un 
soporte y una técnica material. 
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La transmisión de conocimientos e información a un público general o concreto 
puede resultar útil: las personas que se encuentran cercanas a determinado bien, la 
comunidad científica ante un descubrimiento, etc. Los motivos y necesidades de 
informar a un grupo determinado pueden ser numerosas (Arbeloa, Bermúdez & Giralt, 
2004). En ocasiones, los motivos publicitarios pueden ser determinantes de la difusión. 
Cuando esta característica es requerida por un promotor público generalmente estará 
encaminada a hacer valer su actuación en beneficio del patrimonio cultural. Por otro 
lado, cuando la difusión es un promotor se convierte en un medio de actuación en 
beneficio del patrimonio cultural (Arbeloa, Bermúdez & Giralt, 2004). 
En el proceso de difusión de bienes materiales e inmateriales patrimoniales, la 
información debe ser planteada de manera idónea, veraz y exacta, puesto que esto, será 
la garantía de una labor efectuada de manera óptima. Por esta razón, el contenido a 
transmitir debe estar basado en datos exactos y hechos verídicos. Si en el acto de 
comunicación se proporcionan generalidades, es posible que se produzca el efecto de 
desinformación, el cual puede crear la impresión de que quienes han gestionado, no han 
logrado tomar ventaja de esta (Arbeloa, Bermúdez & Giralt, 2004).  
No se trata de proporcionar la totalidad de los datos disponibles de la 
intervención, sino que en función de los objetivos se procurará la idoneidad de la 
información que se transmite. Cuando la difusión está destinada a un público 
general no le resultará de utilidad algunos detalles que, por ejemplo, a un 
científico le serán incluso necesarios (Arbeloa, Bermúdez & Giralt, 2004, p. 
54.). 
Es así como, la difusión puede comportarse de la siguiente manera: nivel básico 
cuando va dirigido a un público indeterminado, nivel medio cuando se destina a grupos 
específicos y requiere que los datos e información proporcionados sean profundizados y 
analizados, nivel alto cuando se instan datos con contenido científico o técnico 
(Arbeloa, Bermúdez & Giralt, 2004, p. 54.) (figura 45). 
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Figura 14. Difusión del Patrimonio.  
Fuente: Arbeloa. J., Bermúdez. A. & Giralt. A. (2004). Intervención en el Patrimonio Cultural: Creación y Gestión de Proyectos. 
Madrid, España: Editorial Síntesis S.A. Nota: elaboración propia con base en la fuente. 
VOLVER 
 
La información que genera toda intervención en el patrimonio cultural no reúne 
siempre las mismas características ni se produce de la misma manera, debido a que las 
variaciones se desarrollan en función del receptor y del momento temporal en que se 
facilite la difusión (Arbeloa, Bermúdez & Giralt, 2004). El primer momento de la 
difusión se crea cuando se ofrece un avance de lo que se realizará. Difícilmente en la 
fase de la difusión puede facilitarse la información suficiente, pero, aun así, el objetivo 
sigue siendo que la indagación ofrecida resulte realmente útil. No conviene, tampoco, 
repetir datos porque se puede producir el efecto de desinterés del receptor por el hecho 
de recibir datos sin un contenido profundo y útil (Arbeloa, Bermúdez & Giralt, 2004). 
Por otro lado, el patrimonio pertenece y es producto de la sociedad, tanto en su 
materialización original como en su contextualización actual, pero la sociedad no 
siempre es consciente del valor de pertenencia y reconocimiento que tiene el significado 
del vocablo patrimonio. La difusión es establecer un reconocimiento del patrimonio por 
parte de la sociedad, lo cual involucra el fortalecimiento de esta relación o vínculo, por 
medio de la accesibilidad física e intelectual y la sensibilización frente a los conceptos 
de fragilidad, perdurabilidad y pertenencia que aquejan al patrimonio (Martín, 2007). 
Según Marcelo Martín (2007), la eficacia en el vínculo de los tres conceptos 
anteriores, referentes al reconocimiento del patrimonio por parte de la sociedad. implica 
un trabajo en forma directa e indirecta con la sociedad:  
• Se entiende directa cuando se gestiona a través de las instituciones del 
patrimonio: museos, archivos, bibliotecas, centros históricos, yacimientos 
arqueológicos, espacios naturales protegidos, jardines botánicos, reservas o 
jardines zoológicos y todos aquellos otros agentes culturales públicos o privados 
en cuyo trabajo se incluya la gestión del patrimonio natural o cultural.  
• Se entiende indirecta cuando la difusión se incluye en planes o programas de 
formación y/o divulgación profesional, como, por ejemplo, en la relación con 
los medios de comunicación social, programas de promoción e información 
cultural a nivel general y/o en estrategias turísticas. 
Las estrategias para la difusión de la fiesta de San Francisco de Asís en Quibdó, 
se desarrollarán con base en el método indirecto, teniendo en cuenta que la difusión del 
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patrimonio parte de una planificación integrada que contiene los siguientes principios 
(Morales, 1998): 
• La protección del patrimonio y la identidad local que tienen como objetivo 
controlar y evitar la creación de "falsas culturas turísticas", presentando una 
oferta autóctona que se soporte en la correcta preservación e integridad de los 
bienes y valores del territorio y su población (Morales, 1998). 
• La reafirmación del papel del planeamiento, ante el peligro del mercado como 
factor exclusivo de regulación del desarrollo. Los poderes públicos deben 
asumir un protagonismo obligatorio en el ámbito de la planificación territorial y 
el control de los posibles impactos negativos que surjan a partir del desarrollo 
del Patrimonio Cultural Inmaterial (Morales, 1998). 
• La población como protagonista de su proceso de desarrollo. Los habitantes son 
el principal y más importante recurso de un territorio; por ello es imprescindible 
implicar el mayor número posible de personas y agentes locales en los proyectos 
de dinamización del patrimonio cultural (Morales, 1998). 
• La consecución de la mejora de las condiciones de vida de la población local. 
Los proyectos de desarrollo del patrimonio cultural deben incluir todos los 
temas que impliquen una mejora en la calidad de vida de los habitantes del 
territorio (Morales, 1998). Por esta razón, las acciones de preservación y 
salvaguardia deben ir orientadas al progreso de las condiciones de vida, puesto 
que, lo anterior induce a que la conservación y el uso social del patrimonio sean 
esenciales para la propia supervivencia de la comunidad (Morales, 1998). 
4.2. Métodos de difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial 
Uno de los medios fundamentales para dar a conocer y hacer accesibles los 
valores patrimoniales es la difusión. Las avanzadas técnicas actuales, aplicables a la 
difusión, puesta en valor y a la conservación de los elementos que la integran permiten 
una forma distinta de abordar los problemas e implantan un enfoque social al 
patrimonio (Morenés, 2012). El uso de nuevas tecnologías en educación tiene como 
meta que las personas requieran relacionar el patrimonio que está en su entorno con su 
realidad cotidiana, entendiendo por qué se conserva y qué importancia puede tener para 
su futuro (Gándara, 2015). Es así como el patrimonio se ha democratizado, ingresando 
de forma veloz y accesible a las sociedades (Morenés, 2012). 
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4.2.1. La radio y la televisión como instrumentos de comunicación del patrimonio 
El lenguaje radiofónico es un compañero fiel de la difusión, sobre todo al tratar 
temáticas culturales (López, 1997). Técnicamente el lenguaje radiofónico se compone 
de una triple voz: la voz humana, expresada en palabras; la voz de la naturaleza, 
expresada en efectos de sonido y la voz del corazón, entendida como los sentimientos, 
expresada a través de la música (López, 1997). 
La radio se entiende, también, como un instrumento de educación, cultura 
popular, promotora de auténtico desarrollo y aprendizaje. Se piensa que éste, como todo 
medio de comunicación colectiva, cumple una función social, la cual hace frente a las 
urgentes necesidades de las masas populares de la sociedad (Kaplún, 1978). 
Por otro lado, la televisión ha venido cumpliendo un papel importante en la 
sociedad. Desde siempre, esta herramienta de comunicación ha sido contemplada como 
un vehículo cultural por excelencia porque ha logrado ser una tendencia exclusiva, 
abriéndole paso a expresiones populares como: la danza, las fiestas y el teatro (Troyano, 
s.f.). 
Mientras se considere que la televisión y la cultura tienen aún, una articulación 
sólida, será válido reclamarle a este medio de comunicación que sea un divulgador de la 
cultura, si se sigue fundamentado como un medio masivo que difunde otro tipo de 
cultura distinta, la cultura de masa, reclamarle que retorne a la difusión de la cultura en 
términos clásicos podría ser no conveniente (Ruano, 2006).  
Algunos ejemplos que pusieron en práctica esta relación entre cultura-televisión 
son: Alemania, las cadenas de televisión tienen por obligación emitir al menos un 10% 
de programación cultural. Lo anterior ha propiciado en la pequeña pantalla una amplia 
gama de espacios culturales, en los más variados géneros y formatos (López, 2006). Las 
cadenas públicas holandesas y francesas tienen una larga tradición en programación 
cultural; además tienen por ley ocupar el 20% de su tiempo de emisión en programas 
culturales (López, 2006). 
Por consiguiente, teniendo en cuenta los casos anteriores, será válido exigirle a 
la televisión que funcione como un divulgador de cultura, si se sigue considerando que 
la televisión y la cultura mantienen una articulación sólida (López, 2006). 
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4.2.2. Las Tics (Tecnologías de la información y comunicación) 
La difusión del patrimonio cultural a la sociedad requiere de nuevas tecnologías 
y de novedosas estrategias, ya que, aunque las tecnologías digitales constituyen una 
moderna y poderosa herramienta para dar a conocer los valores culturales y generar su 
salvaguarda, no es suficiente (INAH, 2015). 
Las herramientas que ofrece la tecnología han cambiado su percepción social y 
ha multiplicado su conocimiento, ha hecho más eficaces y seguras las intervenciones de 
restauración y consolidación y ha permitido que la comunidad civil pueda contribuir 
económicamente y de forma directa en actuaciones y actividades relativas al mismo 
(Morenés, 2012). Las herramientas tecnológicas más señaladas y beneficiosas para la 
difusión y puesta en valor del patrimonio son: las redes sociales, la realidad virtual y 
aumentada, etc. (Morenés, 2012). 
Existen diversas formas innovadoras de difundir el patrimonio. Fíjese en las 
redes sociales cuyo uso y capacidad de difusión es universal. Como todos saben, 
son comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con personas de todo 
el mundo, buscando afinidades o información (Morenés, 2012, p. 11.). 
Desde luego las redes sociales son un medio imbatible para llevar al público 
conocimiento sobre el patrimonio cultural y para crear afición, sensibilidad, opinión y 
ánimo de conservación y participación en una masa social (Morenés, 2012). En este 
contexto, las nuevas tecnologías, aplicadas también al turismo, permiten mayor acceso 
y acercamiento a los bienes culturales materiales e inmateriales, convirtiéndose en 
herramientas elementales para su difusión (Cóceres, 2002). 
La aplicación de las Tics (Tecnologías de la información y comunicación) al 
turismo y a la recreación se presenta, sin duda, como un desafío. Estas herramientas 
tecnológicas se disponen al público, posibilitando la comunicación y difusión de áreas 
de interés turístico, puesto que permiten construir un espacio de interacción simbólica 
donde el acceso al conocimiento e información presenta un alcance multisensorial e 
interactivo. Estos instrumentos, particularmente Internet, han transformado las prácticas 
del turismo porque ha cambiado la forma en que los turistas buscan información, 
planifican y compran sus viajes, intercambian experiencias, entre otros (Cóceres, 2002). 
En este contexto, las nuevas tecnologías aplicadas al turismo permiten un mejor 
acceso y mayor acercamiento a estos bienes culturales, convirtiéndose en herramientas 
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elementales para su difusión (Cano, 2004). La difusión patrimonial busca adentrase en 
las actitudes del ser humano, con el fin de cambiar sus percepciones y su 
comportamiento respecto al patrimonio. Por ello esta capacidad para realizar auto-
búsquedas y generar respuestas propias de los sistemas multimedia y de Internet, es 
ideal para llegar a los objetivos generales de la difusión del patrimonio (Cano, 2004). 
En este sentido, según el autor Martin Guglielmino (2007), la difusión se puede 
ver como una forma de gestión cultural, mediadora entre el patrimonio y la sociedad, 
debido a que requiere de una política, un programa, una técnica y un soporte material 
independiente del objeto y ajena al sujeto que la recibe. En esta última función 
mediadora, intervienen las Tics aplicadas al turismo y al patrimonio, puesto que estas 
constituyen las herramientas e instrumentos fundamentales para lograr comunicar el 
significado y sentido de la obra o manifestación cultural. Estas tecnologías funcionan 
como el medio o soporte del proceso de comunicación, llevando consigo diferentes 
objetivos: informar, persuadir, generar aprendizaje, motivar la participación, entre otros 
(Cano, 2004). 
Las Tics y su injerencia en el campo del turismo y el patrimonio, se transforman 
en los medios necesarios para poder difundir el valor histórico, cultural y social que 
albergan estas manifestaciones (Cóceres, 2002). Se debe tener en cuenta que, de 
acuerdo con el componente patrimonial que se esté estudiando, al público objetivo que 
se desea persuadir y al tipo de herramienta utilizada para la comunicación, dependerán 
los fundamentos concretos sobre los que se apoyen las estrategias de difusión, siempre 
teniendo presente el objetivo de hacer conocer y apropiar estas manifestaciones, como 
elementos portadores de la identidad de un pueblo (Cóceres, 2002). 
4.2.3. La difusión del patrimonio cultural a través de los museos 
El patrimonio cultural se convierte en un mecanismo esencial para conocer las 
sociedades y la salvaguarda de aquellos aspectos que las han ido conformando. Por lo 
tanto, el desarrollo de métodos de protección y conservación se convierten en una 
dependencia para la generación de conocimiento y difusión de aquellos rasgos que 
identifican y definen a esas sociedades (Delgado, s.f.). En este proceso, los museos se 
revelan como espacios de cultura que, de una u otra forma, logran que sus visitantes se 
acerquen e introduzcan dentro del proceso contextual del cual surgió el patrimonio 
cultural (Delgado, s.f.). 
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En una institución museística se albergan los diferentes bienes culturales que 
conforman el patrimonio, desde fondos documentales hasta elementos representativos y 
yacimientos arqueológicos. El museo como institución cultural debe cumplir una serie 
de funciones que se pueden distinguir en tres grupos: conservación, investigación y 
difusión (Delgado, s.f.). 
Cabe aclarar que, al profundizar en el tema de difusión, en este tipo de 
instituciones, se pueden distinguir dos puntos de vista: en el ámbito académico la 
difusión está presente mediante la organización de congresos, publicaciones en revistas 
científicas y monografías, mientras que para el resto de la sociedad la difusión se realiza 
a través de exposiciones, publicaciones, videos, etc. (Cuenca y Cáceres, 1998). Sin duda 
la función difusiva en los museos necesita de una metodología fundamentada en la 
participación, que logre en el público una recepción positiva del patrimonio cultural 
(Cuenca y Cáceres, 1998). 
Para llevar a cabo la práctica de este recurso, se debe detallar el tipo de público 
al que va dirigido. Pastor (1991) plantea dos consideraciones a tener en cuenta para 
motivar al visitante y facilitar su recepción de conocimiento: la primera indica que las 
exposiciones, ya sean temporales o permanentes, deben incluir elementos que obliguen 
al visitante a estar concentrado y atento; la segunda refiere que los itinerarios, durante la 
visita, deben permitir que el visitante tenga libertad y espacio para revisar, entender y 
captar el tema expuesto y dejar que vuele su imaginación (Pastor, 1991). 
Por otra parte, la disponibilidad de horario de Internet es una ventaja para la 
difusión. Esta herramienta ha permitido que los posibles visitantes de los museos 
conozcan desde las más grandes exposiciones hasta las más pequeñas, generando 
interés por visitar este tipo de instituciones (Moreno, 2005).  
4.2.4.  La difusión del patrimonio cultural a través de las bibliotecas 
La UNESCO se ha pronunciado con recomendaciones para la salvaguarda del 
patrimonio cultural de la humanidad. En 1992, esta organización promovió el Programa 
Memoria del Mundo, que cuenta con la creación de instituciones como la Federación 
Internacional de Bibliotecas y Asociaciones Bibliotecarias (IFLA). Es así como se 
induce que, las bibliotecas cumplen un rol fundamental en su relación con la sociedad, 
guardan, conservan y difunden el patrimonio bibliográfico, y por medio de sus 
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documentos difunden la historia y cultura del país, con el fin de que en actualidad se 
conserve la memoria (Monfasani, s.f.). 
El estímulo que lleva a las personas a compartir y reutilizar la información y los 
conocimientos se representa en diversas formas. Cabe acatar que, por instinto, el ser 
humano busca preservar la cultura del país para las futuras generaciones. Esta es 
precisamente una de las funciones más importantes que cumplen las bibliotecas (White, 
2012). 
Las bibliotecas son depósitos de una gran riqueza de colecciones con enorme 
significado histórico y cultural, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro 
lugar del mundo. Estos espacios de esparcimiento y lectura no podrían preservar ni 
reemplazar las obras dañadas mientras estas estuviesen protegidas (White, 2012). Por 
ejemplo, no sería posible copiar ni digitalizar legalmente un periódico antiguo o una 
grabación sonora única con fines de preservación. Las excepciones de las que disfrutan 
las bibliotecas evitan que las generaciones futuras se vean privadas de este patrimonio 
cultural (White, 2012). 
Las instituciones de la memoria cultural como las bibliotecas cumplen dos 
funciones primordiales en la preservación del patrimonio cultural inmaterial. La 
primera indica que estas instituciones no deben preocuparse por la recreación continua, 
la transmisión de conocimientos y habilidades necesarias para salvaguardar el 
patrimonio cultural inmaterial. La segunda es que estas instituciones deben participar 
juntamente con las comunidades que contienen en su historia, patrimonio cultural 
inmaterial, con el fin de, gestionar y salvaguardar este (Bonn, Kendall, McDonough, 
2017). 
4.3.Formulación de las estrategias de difusión 
La principal problemática que arrojaron los resultados del Focus Group, indicó 
que las personas no tienen conocimiento de la existencia y actividades que hacen parte 
de las Fiestas de San Francisco de Asís de Quibdó y por ende no han participado de 
estas. Gran parte de la población (estudiantes, administrativos y profesores de la 
Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad 
Externado de Colombia) expresó que no tenía conocimiento sobre la existencia de las 
fiestas, pero, aun así, manifestó su interés por que estas sean difundidas, haciendo 
claridad en que el objetivo primordial es que se adquiera todo el conocimiento posible y 
se participe, con respeto, en cada una de sus manifestaciones. 
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Con base en lo anterior, se plantearán cuatro estrategias de difusión, cuya 
ejecución implique el cumplimiento de las recomendaciones que realizó la UNESCO, 
ubicadas en el Plan Especial de Salvaguardia, cuando lo convirtió en Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad (Álvarez, 2015). En este planteamiento se 
concentran todos los esfuerzos, puesto que la difusión del patrimonio y su protección no 
solo repercute en la propia población, considerada como creadora y máxima 
beneficiaria, sino que también implica el enriquecimiento del patrimonio cultural 
(Álvarez, 2015). 
Es así como las estrategias para la difusión de las fiestas del seráfico Asís, 
patrono de Quibdó, son las siguientes: 
a. Creación de una aplicación digital de las fiestas de San Francisco de Asís de 
Quibdó, llamada: San Pacho Vive (SPV).  
Objetivo: generar conocimiento e interacción entre la población y el 
patrimonio. 
Como bien se había aclarado durante el desarrollo de este trabajo, la fiesta de 
San Francisco de Asís de Quibdó tiene un sentido identitario creado y valorado por sus 
autores y contiguas generaciones. La realización de la aplicación digital San Pacho 
Vive, la cual tendrá cobertura nacional y su descarga y acceso será gratis en los sistemas 
iOS y Android, poseerá contenido referente a este Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, dividido en 7 pestañas, de la siguiente manera:  
1. En la primera sección se podrá visualizar un resumen histórico referente a la 
fiesta de San Pacho y su ciudad natal. Lo anterior, será representado por 
medio de imágenes animadas y gráficas que les facilite a los usuarios, captar 
la información didáctica y eficazmente. 
2.  En la segunda pestaña, se creará un listado que contendrá la información 
detallada de cada una de las manifestaciones culturales y religiosas, 
incluyendo fechas, hora, recorridos, galeria y noticias. Incluso, los usuarios, 
tendrán la posibilidad de activar notificaciones en sus dispositivos 
tecnológicos que les permitirán estar atentos a todos los sucesos de las 
fiestas de San Pacho.  
3. En la tercera pestaña, habrá un buzon de sugerencias y comentarios visible y 
público, en dónde los asistentes podrán interactuar e intercambiar 
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perspectivas o experiencias vividas durante su participación en las fiestas de 
San Francisco de Asís de Quibdó. Esta interelación, les permitirá a los 
posibles asistentes acercarse a la fiesta a través de los puntos de vista de 
quienes ya tuvieron la oportunidad de participar de esta. 
4. Esta pestaña se dedicará a la gastronomía. Inlcuirá una lista de restaurantes y 
heladerias autóctonas del departamento del Chocó que, definitivamente, 
debes visitar. A su vez, se desplegará un número de recomendaciones y 
conceptos significativos con respecto a los sabores, proveniencia y 
desendencia histórica de la algunos de los ingredientes utilizados para la 
realización de los platos y helados. 
5. Una pestaña de música y bailes, en donse se visualizará una selección de 
videos que le mostrarán a los usuarios, paso a paso, cómo se baila la 
chirimía; cuáles son las frases chocoanas más comunes y que significa cada 
una de ellas; cómo debes bailar durante un Bunde o Revulú. 
6. Esta pestaña se dedicará a brindar consejos más prácticos para que tengas 
una buena experiencia, como por ejemplo: qué vestimenta debes utilizar; qué 
debes llevar contigo; cuáles son las calles y barrios franciscanos que no 
puedes dejar de visitar; qué sitios de entretenimiento nocturno puedes 
concurrir; cuáles son las canciones más representativas de la fiesta; cómo 
funciona el tranporte público, cuáles son los más recomendables y cuáles 
son los precios; cuáles son los lugares por donde puedes y no puedes 
caminar; un listado de los alojamientos nativos y no nativos en los que te 
puedes hospedar; cuáles son los días que puedes asisitir a la manifestación, 
con el fin de que puedas disfrutar de la mayor parte de las tradiciones. 
7. Esta última pestaña se dedicará al aspecto religioso. Aquí, se le brindará al 
ususario una lista de cuáles son los recorridos barriales que no te puedes 
perder; cuáles son los alabaos y cómo debes cantarlos; cómo debes 
comportarte durante una procesión y cuales son los puntos de encuentro; a 
quién y a dónde puedes recurrir si deseas saber todo lo referente a San Pacho 
y su tradición; dónde se ubican los Arcos y con qué objetivo de realizan; los 
horarios de las misas a San Francisco y cuales son los canticos que debes 
saber. 
Cabe resaltar que, en la página de inicio de la aplicación, se podrán encontrar 
vínculos hacía algunos sitios web y redes sociales, más representativos, que registran 
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contenido complementario de las fiestas de San Francisco de Asís, tales como: la página 
web oficial de las fiestas del seráfico San Francisco de Asís 
(www.sanpachobendito.org); el sitio web del grupo social y cultural llamado: 
Enamórate del Chocó (www.enamoratedelchoco.co) y la cuenta de la red social 
Instagram (sanpacho_oficial).   
Dentro del entramado que se puede establecer entre la relación población local y 
los posibles asistentes a las fiestas, que en este caso son los usuarios, es necesario tener 
en cuenta la atracción que pueden provocar ciertos aspectos y las señas de identidad que 
pueden ser captadas con facilidad por los interesados que podrían hacer parte de la 
manifestación de las fiestas de San Pacho. 
Es así como, uno de los objetivos principales que cumple esta estrategia es 
educar y generar conocimiento e interés de asistencia. Para que esto sea posible, hace 
falta, conocer el lenguaje adecuado, generar contenido de interés y estar atento a lo que 
los usuarios de la aplicación comenten, sugieran u opinen, pues esta información 
ayudará a realizar constantes mejoras.  
 También, esta estrategia se centraliza en que las personas requieran relacionar 
el patrimonio en estudio con su vida diaria, puesto que esto les ayudará a entender por 
qué motivos se conserva y qué importancia puede llegar a tener para las generaciones 
futuras. Además, la aplicación acercará a los usuarios a la manifestación cultural más 
importante para las chocoanos, desde la comodidad de su casa. 
Las Fiestas de San Pacho pueden verse a través de esta aplicación con una visión 
más interactiva, mediando desde una compresión que vuelva protagonista a los usuarios 
que la visitan, al patrimonio y al conocimiento circulante, generando conciencia crítica 
frente a los hechos que rodean las fiestas. 
La interacción que se desarrollará, llevando a cabo esta estrategia, le permitirá al 
usuario aprender a aprender, es decir, encontrar la información que desea a partir de sus 
necesidades e intereses y a construir de forma autónoma su conocimiento. Esta 
construcción interactiva constituirá un vehiculo para transmitir el mensaje de la 
existencia de las Fiestas de San Francisco de Asís y todo lo que la compone. 
Las Tics y su injerencia en el campo del turismo y el patrimonio, se transforman  
en los medios necesarios para poder difundir el valor histórico, cultural y social que 
albergan estas manifestaciones. Estas se presentan como la herramienta más ágil y 
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dinámica para el desarrollo y difusión de contenidos culturales y pedagógicos, que 
posibilitan la comunicación de áreas de interés turístico que permite construir un 
espacio de interacción simbólica donde el acceso al conocimiento presenta un alcance 
multisensorial.  
Por otro lado, estas tecnologías de la información han transformado las prácticas 
del turismo puesto que, ha cambiado la forma en que los turistas buscan información, 
intercambian experiencias, entre otros. Además, la expansión que estas herramientas 
han tenido en la actualidad permite un mayor alcance a la información y conocimiento 
del patrimonio permitiendo un uso turístico a través de redes virtuales, es decir, las 
personas pueden accesar a toda la información referente al patrimonio y acercarse a el. 
b. Distribución de los registros bibliográficos digitales y físicos que existen de la 
Fiesta de San Francisco de Asís de Quibdó, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, 
bliblioteca Pública Virgilio Barco y biblioteca Pública el Tintal Manuel Zapata 
Olivella. 
Objetivo: generar y permitir el acceso al público que se localiza en la ciduad de 
Bogotá, a toda la información correspondiente a las fiestas de San Francisco de Asís de 
Quibdó. 
Durante el desarrollo de la problemática de este trabajo de grado, se descubrió 
que algunos de los registros escritos y fotográficos que evidencian la fe de las 
comunidades negras, la ancestralidad de las Fiestas de San Pacho, las chirimías, la 
Banda San Francisco de Asís, las músicas populares, las eucaristías, etc., no han sido 
compartidos y publicados en sitios de interés como bibliotecas públicas o privadas. Un 
claro ejemplo de lo anterior fue la dificultad para encontrar alguna de la bibliografía 
utilizada como base para el progreso de este trabajo como, por ejemplo, el libro del 
Señor Omar Palacios Mosquera llamado “Memoria de la fiesta de San Francisco de 
Asís, regocijo de fe, cultura y civismo y cohesiona a los chocoanos” y el del 
Antropólogo William Villa “San Pacho en Quibdó: Fiesta y religiosidad”. 
Cabe aclarar que, estos registros contienen toda la información referente a las 
fiestas de San Pacho. En su contenido se recalcan sucesos históricos, origen de cada una 
de las actividades religiosas y culturales actuales y no actuales, comunidades 
participantes, símbolos, etc. Además, se reflejan por medio de fotografías la 
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transformación de la fiesta con el paso del tiempo y como cada una de las generaciones 
se ha adaptado a esta. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo es que se publiquen, donen u 
obsequien, en formato físico y digital, los dos registros bibliográficos utilizados para el 
desarrollo de este trabajo, en 3 de las bibliotecas más visitadas de la ciudad de Bogotá, 
según una publicación de Caracol Radio, realizada en el año 2017: biblioteca Luis 
Ángel Arango, bliblioteca Pública Virgilio Barco y biblioteca Pública el Tintal Manuel 
Zapata Olivella. La meta, es que niños, jóvenes universitarios y no universitarios y 
adultos tengan la posibilidad de acceder a toda la información referente a las Fiestas de 
San Francisco de Asís. La generación de conocimiento con respecto a esta festividad 
despertará, posiblemente, el interés de las personas que viven o pernoctan en la capital 
para asistir y conocer esta manifestación religiosa y cultural. 
Por otro lado, las bibliotecas desempeñan una función fundamental en la 
sociedad como uno de los principales métodos de generación de conocimiento y 
cultura. Los recursos y los servicios que ofrecen permiten moldear nuevas ideas vitales 
para una sociedad creativa, se utilizan como apoyo a la educación y brindan un alto 
nivel de aprendizaje. Asimismo, garantizan la existencia de un registro auténtico de los 
conocimientos creados y acumulados por las generaciones pasadas, con el fin de, 
preservar el patrimonio cultural para las generaciones actuales y futuras (White, 2012). 
Es así como se pretende, por medio de este método de difusión contribuir, no 
solo a la generación de conocimiento de todo lo que la fiesta de San Pacho trae consigo, 
sino también, a la motivación de asistir y ser parte de ella. De acuerdo con los 
resultados de la Encuesta Nacional de Lectura 2017 realizada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, en el último año, más de 12 millones de 
personas visitaron las bibliotecas, lo que significa un aumento de 5 millones, frente a las 
personas que visitaron las bibliotecas en el 2012, es decir, aumentó el índice de lectura 
en el país (Biblioteca Nacional de Colombia, 2018). 
Cabe aclarar que, los aumentos de estos índices en el país impactan 
positivamente la difusión de las Fiestas de San Francisco de Asís, debido a que les 
permite a las personas involucrarse por medio de la lectura en esta muestra de cultura e 
incentiva la asistencia y participación de quienes resguardan el interés por el patrimonio 
cultural colombiano. 
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c. Realización de una exposición anual de réplicas idénticas de los Caché y 
disfraces, así como de los bailes, de los barrios ganadores de la Fiesta de San 
Francisco de Asís de Quibdó en el Museo de Trajes de Bogotá. 
Objetivo: educar al público por medio del reconocimiento de elementos 
simbólicos y la generación de intercambio cultural de la festividad del seráfico para los 
habitantes y visitantes de la capital del país. 
Según la crítica del Señor Yeison Arcadio Meneses Copete (2017), publicada 
por la revista Vive Afro, las Fiestas de San Francisco de Asís están pasando por un 
difícil momento, debido a su falta de innovación y cambios en algunas de sus 
representaciones culturales. El autor, explícitamente, expresa lo siguiente: 
Las fiestas franciscanas cada vez logran mostrar más coloridos, bellas figuras, 
bailes modernos y prevalecen afortunadamente los disfraces con contenido 
crítico (Arcadio, 2017, ¶ 6); del mismo modo, las fiestas tampoco constituyen un 
referente donde se haga reflexión y reconocimiento del valor histórico y 
presente de las músicas, las danzas, disfraces, etc. No existe una agenda o 
procesos de gestión para su difusión, producción, reproducción y procesos 
formativos fuertes. Tal vez esta sea una de las causas porque otras músicas 
asociadas al consumo están llegando con mayor fuerza y se escandaliza la 
sociedad, pero en últimas es lo que impone el mercado y a lo que estas 
generaciones están teniendo acceso (Arcadio, 2017, ¶ 7). 
La estrategia planteada se basa en realizar una exposición temporal-anual de 
réplicas de los Cachés, disfraces y bailes ganadores. Cabe aclarar que, los bailes se 
mostrarían al público por medio de videos y la exhibición se realizará la tercera semana 
del mes de septiembre, puesto que, en este periodo se está llevando a cabo la 
manifestación cultural. La finalidad se concreta en el acercamiento del Museo de Tajes 
con la sociedad mediante métodos didácticos de exposición, la aplicación de técnicas de 
comunicación y la organización de acciones complementarias, la cual permitan una 
interpretación propia de los elementos pertenecientes a la exposición y capten, de esta 
manera, toda su atención. 
Esta exposición estará acompañada de un conversatorio, liderado por el 
representante de la Fundación de las Fiestas Franciscanas, que se realizará el día de la 
apertura de la exposición, cada año. Esta didáctica tendrá como objeto, generar 
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conocimiento y responder todas las dudas y preguntas que tenga el público, no solo con 
respecto a los trajes típicos, sino también a la manifestación en general. Cabe resaltar 
que, el Museo de Trajes como entidad cultural y educativa que busca articular e integrar 
las diversas prácticas y saberes locales y globales alrededor del traje, hace partícipe de 
esta integración a toda la comunidad para aprender, crear, estudiar o investigar sobre la 
técnica, el tejido y el sentido del traje, teniendo en cuenta toda la historia que gira en 
torno a este símbolo (López, 2017). 
La exposición incluirá dos de los Cachés ganadores, tanto femenino como 
masculino y una pequeña muestra artística audiovisual de las comparsas, en donde se 
evidencia el sofisticado atuendo de gran nivel y de gran altura que portan las personas 
participantes. Además, se realizará todo el proceso necesario, en compañía del 
presidente de las Fiestas Franciscanas, con el fin de realizar el respectivo préstamo de 
los Cachés. 
El tratamiento de estos símbolos pertenecientes en el museo, incluyendo 
archivos documentales de carácter gráfico, sonoro o audiovisual, se desarrollará 
siguiendo una metodología que permita la convivencia entre la visión externa e interna 
del patrimonio en estudio, logrando que su especificidad y esencia se difunda desde la 
externalidad de la comunidad, a partir de una perspectiva contextualizadora, respetuosa 
y que permita, con lo anterior, un autoreconocimiento positivo de los portadores de la 
tradición y una extensión de su conocimiento al público de la ciudad de Bogotá. 
Esta exposición temporal, estará acompañada de un análisis de satisfacción de la 
comunidad chocoana sobre el tratamiento que el museo le dará a los elementos 
símbolicos de las fiestas de San Pacho y por el desarrollo de programas de colaboración 
con los miembros de la comunidad quibdoseña, representantes de las fiestas y barrios, 
para la transmisión de singularidades de las manifestaciones de este Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, en el museo, creando un espacio para la interacción que 
permita el intercambio de conocimiento y la motivación de participar de la fiesta del 
santo Asís. 
Es así como, el museo se convierte en un agente involucrado en la difusión y por 
ende en la salvaguarda de las fiestas del Seráfico Asís, desde una posición responsable. 
Además, cumple un papel cada vez más activo como agente de sensibilización social 
que posibilita la transmisión de conocimientos e incrementa los niveles de participación 
a través de la implicación del público. También, se estimulará a los visitantes, por 
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medio de la interpretación inicial, a conocer la manifestación cultural inmaterial en 
estudio y a integrar los diferentes medios interpretativos, con el fin de, conseguir la 
comunicación efectiva. 
Por otro lado, se reconoce el papel de los museos como parte fundamental para 
la conservación y protección del patrimonio, puesto que, estos promueven la diversidad 
cultural y la interacción entre patrimonio cultural y desarrollo cultural, valorando la 
importancia de la cultura, el patrimonio y el valor de los museos en la ejecución de una 
buena práctica turística. 
Los museos tienen un lugar fundamental en el turismo, debido a que actúan 
como agentes de intercambio cultural, brindando a los locales y visitantes la 
oportunidad de conocer la identidad cultural de un país, promoviendo e incentivando su 
salvaguarda. En esta práctica cultural, los museos se vuelven agentes educativos que 
aportan al crecimiento individual del ser humano y a su vez ejercen su función de 
atractivo turístico. 
d. Creación de un programa radial y televisivo, llamado Culturizándonos con 
San Pacho, que incluya anuncios, comerciales y entrevistas conversacionales 
creativos, inclusivos, divertidos y educativos, que se puedan visualizar y 
escuchar por medio de la radio y televisión local Nacional. 
Objetivo: promover y difundir el patrimonio cultural, generando 
reconocimiento y conocimiento por parte de los televidentes y radioescucha. 
Los servicios de radio y tele-difusión tienen como objetivo satisfacer las 
necesidades de las personas en el camino del reconocimiento, el conocimiento, la 
cultura, la educación y el entretenimiento en un cuadro de la identidad de la Nación y 
los valores humanos. Según el artículo 21 de la ley 397 de 1997, en la cual se dictan 
normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estimulos a la cultura; el Ministerio de 
Cultura tendrá por derecho propio, como mínimo, diez horas semanales para la difusión 
de actividades culturales y artísticas.  
La radiodifusión de interés público sustentada por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones de Colombia (2012) tiene como propósito 
satisfacer necesidades de comunicación del Estado con los ciudadanos; contribuir al 
fortalecimiento del patrimonio cultural y natural de la nación; difundir la cultura y la 
ciencia; promover los valores cívicos; preservar la pluralidad, identidad e idiosincrasia 
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nacional y servir de canal para la integración del pueblo colombiano y la generación de 
una sociedad educada y llena de conocimiento. 
Por otro lado, según el estudio de hábitos y usos de televisión en Colombia 
realizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones en el año 2015, en 16 
ciudades capitales, solo el 1,1% del 100% de usuarios consultados no ve televisión 
(Redacción el Tiempo, 2016). Asimismo, el Ministerio de Cultura (2008) agregó que el 
84,88% de la población de 12 años y más afirmó escuchar radio en el último mes. 
Con base en la información anterior, se crea la presente estrategia, la cual 
incluirá el desarrollo de dos actividades, enfocadas en la radio y la televisión. La 
primera actividad se basa en la realización de un programa televisivo que se emita los 
días sábados a las 4:00 p.m. (con una duración de 40 minutos), en la programación 
cultural de los canales locales, que incluya anuncios y comerciales referentes a las 
símbolos y elementos, religiosos y culturales pertenecientes a la manifestación cultural 
del seráfico Asís, que se transmitan como interveciones durante el desarrollo de 
diferentes entrevistas conversacionales que involucrarán a la comunidad chocoana, 
personas que hayan sido participes de la festividad y representantes de los actores 
públicos y privados relacionados con la gestión y organización de la festividad 
(Ministerio de Cultura & Fundación de las Fiestas Franciscanas, 2011).  
Además, se abrirá un espacio de interacción que le permita a la audiencia, 
resolver sus dudas, realizar aportes o críticas constructivas con respecto al Patrimonio 
Cultural Inmaterial en estudio, por medio de las redes sociales o llamadas teléfonicas. 
Es importante que el contenido programático cumpla las expectativas de quienes lo ven 
y que emanen los valores multiculturales chocoanos. Asimismo, se realizará un 
cubirimiento especial durante el desarrollo de las fiestas, con el fin de acercar a la 
audiencia televisiva a la realidad de la Fiesta de San Pacho, por medio de los sucesos y 
acontecimientos que se lleven a cabo. 
Por otro lado, la segunda actividad incluirá la creación de un segmento musical 
para tres estaciones de radio entre públicas y privadas, con cobertura en la Ciudad de 
Bogotá y Medellín, que tendrá una duración de dos horas (10:00 a.m.-12:00 p.m.) de 
lunes a viernes, en donde, exclusivamente, se sintonice música tradicional chocoana que 
se vincule a los ritmos escuchados y bailados durante la realización de la Fiesta de San 
Francisco de Asís de Quibdó. Asimismo, los radioescuchas podrán realizar llamadas 
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para resolver sus dudas, realizar sugerencias o solicitudes. Además, se darán pequeños 
datos educativos de interés de la audiencia, con respecto a la manifestación cultural. 
La dinámica de transmisión principal de la música tradicional, entre las 
audiencias, es la participación de las personas en espacios en los que se crea música, 
pero los intérpretes no tienen pretensión de profesionalización. Un buen ejemplo de esto 
son las músicas de marimba o la chirimía, las cuales acompañan algunos de los rituales 
y manifestaciones de la fiesta de San Pacho. 
Cabe esclarecer que, esta propuesta producirá y desarrollará un mensaje de 
calidad incluyente y pertinente con respecto a las fiestas, que circule en estos medios de 
comunicación y que contribuyan al conocimiento y reconocimiento de la diversidad 
musical-cultural de las fiestas de San Pacho. El papel educativo que desempeñan estos 
medios audiovisuales de comunicación en el aprendizaje y enseñanza de todas las 
personas que acuden a ellos, guarda una legitimidad social. Los medios de 
comunicación ayudan a que se tome conciencia de la importancia que tiene esta 
manifestación cultural inmaterial, y su papel en la cohesión social, la salvaguarda y el 
desarrollo sostenible. 
Los medios masivos, como la televisión y la radio, se convertirán en un 
poderoso medio para generar conciencia social sobre la importancia de preservar el 
patrimonio cultural intangible, y así salvaguardar la diversidad e identidad cultural. No 
obstante, es importante que los medios de comunicación perciban y presenten de 
manera correcta el sentido de las fiestas, facilitando el acceso a este patrimonio. 
La aproximación de la idea del turismo a la necesidad e importancia de aquello 
que se desea conocer o descubrir con esfuerzo y mérito propio, no es un mito. 
Actualmente, las personas se enfrentan con los medios de comunicación masiva que en 
lugar de acercar a la novedad o a la cotidianidad, brindan la oportunidad de satisfacer la 
necesidad de aprender, vivencialmente, nuevas experiencias, permitiendo, contrastar 
estas vivencias con un conjunto de ideas y formaciones culturales. En el ejercicio de 
satisfacer la curiosidad, el ser humano abandona su comodidad y confortabilidad para 
enfrentarse a nuevas expresiones culturales. 
La perspectiva anterior, podría llegar a ser beneficiosa en una visión sostenible 
del desarrollo del turismo cultural de la siguiente manera: la audiencia de los medios de 
comunicación masivos generaría interés de intervención en el desarrollo de una 
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actividad turística; su activa participación generaría empleo y por ende aporte en el 
desarrollo económico y social de la población creadora del patrimonio inmaterial, en 
este caso; podría mejorar la calidad de vida de esta misma sociedad; se sensibilizaría a 
los turistas y a los locales sobre prácticas responsables; entre otros. 
Conclusiones  
Los bienes patrimoniales, tangibles e inmateriales, representan y dan sentido a la 
propia identidad de un lugar y de una determinada sociedad, se transforman en bienes 
portadores de valor, necesarios de ser preservados y salvaguardados de posibles 
intervenciones que atenten contra su autenticidad o contra la propia integridad de la 
manifestación cultural. Una de las iniciativas contribuyentes a la preservación de estos 
componentes, es la difusión del patrimonio. Esta tiene como objetivo: comunicar el 
significado y el porqué de la existencia de un bien material e inmaterial, generando un 
mayor conocimiento en el público al que se encuentra dirigido el mensaje. Hoy en día, 
las tecnologías de la información y comunicación conforman nuevos medios y soportes 
en dicho proceso. Amplían las posibilidades de interacción entre las partes 
intervinientes, dando marco a nuevas interrelaciones. 
Preservar tradiciones inmateriales como la fiesta de San Francisco de Asís de 
Quibdó, no es tarea sencilla, puesto que, en su momento, no existía documentación 
alguna, lo cual ha implicado un doble esfuerzo ante los cambios socio-tecnológicos y 
las variaciones que pudieron haber sufrido al transmitirse durante generaciones. No 
obstante, resulta alentador saber que entre todos los cambios que el mundo y sus 
sociedades han tenido, las culturas locales sobreviven e incluso prosperan ante un 
escenario versátil, y es aquí donde todas las entidades encargadas de fomentar la 
difusión y salvaguardia de estas culturas inmateriales como patrimonios de la 
humanidad, deben actuar. 
Una reflexión que plantea Alfredo Vanín (2015), coodinador del Plan Especial 
de Salvaguardia de las Músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico sur, en 
torno a todos los bienes inmateriales es que primero una manifestación cultural tiene 
que hacer feliz a quienes hacen parte o participan de ella y debe contribuir al bienestar 
de una comunidad. En cuanto a las evoluciones que se dan en las expresiones, el Señor 
Vanín (2015) invita a que cada vez que se tenga una duda, con respecto a lo 
patrimonializado, entonces se piense que en el caso de las Fiestas de San Pacho no es el 
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santo, es la relación de la gente con su entorno, con su territorio liderado por una 
entidad espiritual llamada el Santo Patrono de Asís. 
Recomendaciones  
Durante la realización de este trabajo de grado, se encontró que existen otros 
aspectos que rodean a las fiestas de San Francisco de Asís de Quibdó que pueden 
resultar negativos, si no se tratan con tiempo. Es así como, se recomienda lo siguiente: 
❖ Las personas que viajen hasta la ciudad de Quibdó, a conocer la fiesta de San 
Pacho o quienes decidan participar de los San Pachitos realizados en diferentes 
ciudades del país, deben estar dispuestas a adquirir conocimiento y respetar, 
durante su participación, cada una de las actividades y manifestaciones 
culturales. Se debe aclarar a los participantes que la Fiesta del Seráfico de Asís 
de Quibdó, es una manifestación cultural que contiene un alto grado de 
popularidad. Por lo tanto, no hacen parte de esta tradición, todas las adiciones 
creadas por la incidencia comercial (ej.: palcos, turismo de masa, etc.), con la 
intención de acomodar la fiesta al gusto del turista. En este caso, los turistas 
deben adaptarse a la fiesta, puesto que de esa manera se evita la creación de 
falsas culturas turísticas, como lo indica el señor Morales (1998) en su guía para 
la interpretación del turismo. 
❖ La ciudad de Quibdó debe concretar una mayor capacidad instalada para el 
recibimiento de estos turistas. Independiente de los recursos ya existentes para la 
realización de la fiesta, la creación de prestadores de servicios gastronómicos 
típicos de la región u hoteleros o la inclusión de las fiesta en los paquetes 
turísticos vendidos por agencias de viajes ubicadas en la ciudad de Bogotá, 
impactarían positivamente, generando un beneficio económico que se pueda 
reinvertir en la organización y permisibilidad de participación de todos los 
habitantes de la ciudad, desde los ubicados en los barrios más populares hasta 
los menos populares.  
❖ Es indiscutible e ineludible la responsabilidad que tienen el Ministerio de 
Cultura, la Dirección de Patrimonio, las instituciones culturales y 
gubernamentales de los departamentos, los distritos y los municipios, así como 
las instancias y órganos asesores, en consolidar el Sistema del Patrimonio 
Cultural Inmaterial y garantizar la protección de la fiesta, con el fin de, evitar la 
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disipación del sentido identitario creado por la población local para la población 
local y que las lógicas de mercado a-culturicen la festividad. 
❖ En los últimos años la celebración tanto de San Pacho como San Pachito ha 
tenido grandes cambios, esta vez, desafortunados. Por un lado, actos de 
violencia (peleas, accidentes, etc.) se han apoderado de los espacios culturales y 
religiosos. Por lo tanto, se deben tomar las medidas de seguridad necesarias para 
que la experiencia de quienes participan de la festividad sea agradable, tranquila 
y amena. 
❖ El espíritu de convivencia tiene un rol importante tanto en la comunidad como 
en el turismo, por tal razón es necesario integrar armónicamente, las diferencias 
sociales en la ciudad de Quibdó. Lo anterior con el fin de, trasmitir 
adecuadamente el saber y la cultura perteneciente a la Fiesta de San Francisco 
de Asís; ya que por medio de esto se puede construir el bienestar y progreso de 
toda la sociedad chocoana. Se debe capacitar a la población local para fortalecer 
la comunicación y el trato con los participantes foráneos de la manifestación 
cultural, con el propósito de incentivar y mejorar la calidad de servicios. 
Además, se deben inculcar y poner en práctica los valores éticos y 
conocimientos históricos y culturales de la fiesta en estudio, principalmente a las 
generaciones actuales, con el objetivo de fortalecer el intercambio de 
conocimiento. 
❖ La organización de las Fiestas de San Pacho, en la actualidad, han venido siendo 
objeto de crítica, puesto que esta, no evolucionan con respecto a la innovación y 
expansión en la gestión de la cultura. Es por esta razón, que la Fundación de las 
Fiestas Franciscanas juntamente con los actores involucrados deben generar 
capacidades respecto a los procesos de planeación relacionados con las distintas 
actividades y simbolos culturales y religiosos que configuran la fiesta, con el 
propósito de crear un modelo institucional que garantice sostenibilidad 
administrativa, cultural y financiera. 
❖ La permanencia, realización y financiación de este Patrimonio Cultural 
Inmaterial de Humanidad no debe depender completamente de los agentes 
comerciales, especialmente de las organizaciones encargadas de la venta y 
distribución de licor. Esta dinámica se debe reformular, buscando financiación 
en fondos que permitan salvaguardar la esencia de la manifestación. En este 
sentido, los recursos económicos que aporta el sector de telefonía se constituyen 
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en oportunidad de fortalecer esta manifestación y generar mejores oportunidades 
de gestión. 
❖ La generación de basuras después de los desfiles y recorridos durante la 
celebración de la fiesta es abundante, por tal motivo se deben crear grupos 
voluntarios que se encarguen de la la recolección de las basuras y de la limpieza 
de las calles de la ciudad de Quibdó. Esta manifestación cultural debe garantizar 
la sanidad e higiene puesto que, este tipo de acciones, demuestran el sentido de 
pertenencia que los chocoanos sienten hacia su departamento y su fiesta y, 
además, generan un buen concepto frente a los visitantes que participan de la 
festividad. 
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Figura 15. Mapa geográfico de la ciudad de Quibdó.  
Fuente: Ministerio de Trabajo, Red de Observaciones Regionales del Mercado de Trabajo & Programa de las Naciones Unidas para 





Figura 16. Población de la ciudad de Quibdó.  
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Figura 17. Corregimientos del municipio de Quibdó. 




Figura 18. Resguardos indígenas del municipio de Quibdó. 




Figura 19.  Los gigantes cabezudos.  
Fuente: Villa, W., (2015). San Pacho en Quibdó: Fiesta y religiosidad. Quibdó, Colombia: Alto vuelo comunicaciones. 
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Figura 20. Las Vacaslocas.  
Fuente: Villa, W., (2015). San Pacho en Quibdó: Fiesta y religiosidad. Quibdó, Colombia: Alto vuelo comunicaciones. 
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Figura 21. La Catedral de San Francisco de Asís. 
Fuente: Villa, W., (2015). San Pacho en Quibdó: Fiesta y religiosidad. Quibdó, Colombia: Alto vuelo comunicaciones 
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Figura 22. La Procesión.  




Figura 23. El arco.  
Fuente: Villa, W., (2015). San Pacho en Quibdó: Fiesta y religiosidad. Quibdó, Colombia: Alto vuelo comunicaciones. 
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Figura 24. Alborada general.  
Fuente:  Villa, W., (2015). San Pacho en Quibdó: Fiesta y religiosidad. Quibdó, Colombia: Alto vuelo comunicaciones. 
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Figura 25. San Pachito de los niños.  




Figura 26.  Banderas barriales. 
Fuente: Tomado de la programación de las Fiestas de San Pacho 2016. 
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Figura 27. Circulo de Banderas barriales. 




Figura 28. Clásico día barrial y víspera del día barrial.  





Figura 29. Lugar en donde se recibe el bastón de mando y en donde se realiza la eucaristía. 
Fuente: tomada de la Programación de San Pacho 2016. 
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Figura 30. La Banda de San Francisco de Asís en el siglo XX. 




Figura 31. Algunos de los aspectos más importantes de un día clásico barrial. 




Figura 32. Recorrido del 20 de septiembre.  
Fuente: cuenta oficial de las Fiestas de San Francisco de Asís en la red social Instagram (sanpacho_oficial). 
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Figura 33. Recorrido barrial y recorrido procesión.  




Figura 34. Las valsada. 










Conocer cómo se han gestionado las Fiestas de San Francisco de Asís de Quibdó 
1. ¿Cómo ha sido del desarrollo (tradición y administración) de las fiestas de San Pacho a través de 
los años? 
2. ¿Cuál es la importancia de las fiestas? 
3. ¿Qué acciones se toman para promover y divulgar las fiestas de San Francisco de Asís? 
4. ¿Por qué razón(es) el Fondo de Promoción Turística Colombiano (FONTUR) no ha aprobado los 
proyectos presentados con respecto a la difusión de las fiestas? 
5. ¿Cuáles son las instituciones o actores que patrocinan las fiestas de San Pacho? 
6. ¿En qué aspectos se invierte el dinero recibido para la difusión de las fiestas? 
7. En promedio, ¿Cuántos asistentes reciben anualmente durante el festejo? ¿Cuántos son turistas y 
cuantos locales? 
8. ¿Se han cumplido las acciones especificadas en el Plan Especial de Salvaguardia de las fiestas? 
¿Cuáles se han cumplido? ¿Cómo se han cumplido? 
Figura 35. Entrevista conversacional.  




Figura 36. El afiche de las Fiestas de San Pacho 2016 y 2018.  
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Figura 37. Promoción y mercadeo Fondo de Turismo de Colombia (FONTUR).  




Figura 38. Promoción y mercadeo Fondo de Turismo de Colombia (FONTUR). 




ENTREVISTA ASISTENTES A LAS FIESTAS DE SAN PACHO 2016 
1. Ubique el campo de su edad. 
a. Menos a 15 años 
b. Entre 15-20 años 
c. Entre 20-30 años 
d. Entre 30-40 años 
e. Entre 40-50 años 
f. Entre 50-60 años 
g. Entre 60-70 años 
h. Entre 70-80 años 
i. Entre 80-90 años 
2. ¿Es usted de la ciudad de Quibdó? Si responde que NO, por favor indique en el recuadro de 





3. ¿Cómo se enteró de la existencia de las Fiestas de San Francisco de Asís? 
a. Se lo contó un amigo 
b. Lo averiguó o encontró en internet 
c. Lo vio en televisión o radio 
d. Porque hace parte de su tradición familiar 
e. Otro ¿Cuál? 
 
4. ¿Sabía usted que las Fiestas de San Francisco de Asís del municipio de Quibdó son Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad? 
a. Sí 
b. No 
5. ¿Qué conoce acerca de las fiestas? Puede marcar varías opciones. 
a. Que inician el 19 de septiembre y finalizan el 5 de octubre 
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b. Las actividades y eventos que se realizan cada día 
c. Historia 
d. Representaciones más importantes 
6. ¿Cada cuánto asiste a las fiestas? 
a. Cada año 
b. Año de por medio 
c. Cada 3 años 
7. Por favor evalúe las siguientes variables respectivas a las fiestas de San Pacho. 
Variables 
Pésima 
Mala Bueno Muy bueno 
1 2 3 4 
Organización 
 
      
Promoción 
 
      
Accesibilidad 
 
      
Seguridad 
 
      
Comparsas 
 
      
Actividades 
 
      
Demostración de la tradición 
 




Mala Bueno Muy bueno 
1 2 3 4 
Devoción hacía el Santo de Asís 
 
      
Arraigo cultural 
 
      
Conservación de las tradiciones        
Aceptación e inclusión de la comunidad frente a 
la participación de los no locales en la fiesta 
 
      
Conocimiento de la historia de las fiestas        
Conocimiento de las actividades a realizar cada 
día 
 
      
 
8. ¿Qué piensa usted de la participación de no locales y extranjeros en las fiestas? 
 
 
9.   Usted como turista, considera que su relación con la comunidad local es: 
a. Pésima 
b. Buena 
c. Muy buena 
d. Excelente 
e. No me interesa relacionarme con ellos 
11.  Usted como loca, considera que su relación con los turistas es: 
a. Pésima 
b. Buena 
c. Muy buena 
d. Excelente 
e. No me interesa relacionarme con ellos 
Figura 39.  Entrevista para los asistentes a las fiestas.  












 Revisar el salón 
 Instalación de los equipos de video 
 Verificar el refrigerio 
 Recibir a los participantes 
 Iniciar la sesión:  
1. Realización de preguntas 
2. Visualización de los videos 
3. Realización de preguntas 
Observador (a): 
 Concluir la sesión:  
 Entrega de refrigerio a los participantes 
 Revisión de notas, material audiovisual 
 
Figura 40. Agenda del Focus Group.   
Nota: realizada por Natalia Isabel Manco Maza con base en la fuente. Fuente: Baptista. P., Fernández. C. & Hernández. R., (2006). 
Metodología de la Investigación. México, D.F.: Editorial Ultra. 
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Guía de tópicos abierta sobre el conocimiento de los asistentes a la sesión, con respecto a la Fiesta de San 
Francisco de Asís de Quibdó 
1. ¿Conocías las fiestas de San Francisco de Asís de Quibdó? 
2. ¿Por cuál medio te enteraste que la fiesta de San Pacho existía? 
3. ¿Ha asistido a la fiesta? 
4. ¿Después de haber vivido la fiesta, que piensas de ella? (Accesibilidad, seguridad, tradición 
(comparsas, cachés, disfraz…), devoción al santo, organización, de la participación de no locales) 
5. Si sí asististe a la fiesta ¿te informaste sobre ella antes de asistir? ¿sobre qué te informaste? 
6. Si no has asistido ¿Qué conoces de la fiesta? (Actividades, tradición, aspectos culturales 
(comparsas, cachés, disfraz…), aspectos religiosos, promoción, historia) 
7. ¿Crees que la fiesta ha mantenido sus tradiciones religiosas o culturales? 
8. ¿Estás de acuerdo con que la fiesta de San Pacho haya sido declarada Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad? ¿Por qué? 
Guía de tópicos abierta sobre la percepción de los asistentes a la sesión, con respecto de a la Fiesta de San 
Francisco de Asís de Quibdó 
1. ¿Qué es lo primero que piensas cuando ven el video? 
2. Describe en una palabra lo que ves. 
3. ¿Harías parte de la mayoría de las actividades celebradas en la fiesta? 
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4. ¿De qué actividades harías parte? 
5. Teniendo en cuenta lo que ves en el video, ¿En qué aspectos crees que debería mejorar la fiesta y 
por qué? 
Figura 41. Guía de topicos del Focus Group.   
Nota: realizada por Natalia Isabel Manco Maza con base en la fuente. Fuente: Baptista. P., Fernández. C. & Hernández. R., (2006). 
Metodología de la Investigación. México, D.F.: Editorial Ultra. 
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Reporte de sesión: Fiestas de San Pacho 
• Datos sobre los participantes (Edad, genero, nivel educativo y toda la información necesaria y 
relevante para el estudio) 
• Fecha y duración de la sesión (hora de inicio y terminación) 
• Información completa del desarrollo de la sesión, actitud y comportamiento de los participantes 
hacia el conductor y de la sesión en sí. Resultados de la sesión (grabar en video y sonido). 
• Observaciones del conductor, así como una bitácora de la sesión. Es casi imposible que el guía 
tome notas durante la sesión, por las que estas pueden ser realizadas por un co-investigador. 
Figura 42. Reporte de sesión s del Focus Group.  
Nota: realizada por Natalia Isabel Manco Maza con base en la fuente. Fuente: Baptista. P., Fernández. C. & Hernández. R., (2006). 
Metodología de la Investigación. México, D.F.: Editorial Ultra. 
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Reporte de sesión 1: Bitácora  
Inicio de la sesión: 12:17 p.m.-explicación de cómo iba a funcionar 
• Ninguna de las personas participantes ha asistido a las fiestas de San Pacho. 
• 2 personas habían escuchado o leído sobre las fiestas. Una de ellas visitó una página que se llama 
www.enamoratedelchoco.com y la otra lo vio en un comercial de televisión en el año 2016. 1 de 
las personas escuchó hablar de las fiestas por mi proyecto de grado. 1 persona tuvo un 
acercamiento de lo que era la fiesta de San Pacho al ser coronada Andrea Tovar Velásquez como 
señorita Colombia. 
• Con respecto a la tradición: es la cultura del Chocó volver todo festejo y baile.  
• 1 de las personas escuchó en el Valle, Bahía Solano, Chocó que tiempo atrás las celebraciones 
eran religiosas, pero también se daba el bunde.  Se ha perdido la tradición religiosa. 
• 1 de las personas sabía que las fiestas de San Pacho fueron declaradas Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El resto de los participantes no lo sabían. 
Video 1: 12:22 p.m.-12:3 p.m.  
• Es satisfactorio saber que cada persona se dedica a generar su aporte a las fiestas por medio de su 
talento. 
• Inclusión de niños, jóvenes y adultos mayores. Se inculca la tradición de generación en 
generación. 
• Es interesante el incluir temas de las situaciones sociales actuales del Chocó, más allá de la 
connotación religiosa de las fiestas de San Francisco de Asís. 
Video 2: 12:36 p.m.-12:45 p.m. 
Finalizó la sesión: 12:57 p.m. 
Reporte de sesión 2: Bitácora  
Inicio de la sesión: 11:23 p.m.-explicación de cómo funcionaría 
• Ninguno de los asistentes ha asistido a la fiesta de San Pacho. 4 personas sabían de la existencia de 
la fiesta y las restantes no. 
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• 1 persona conoció de las fiestas por los medios de comunicación (en una publicación del 
periódico el Tiempo). 1 persona lo conoció en una conversación entre compañeros de trabajo. 2 
personas en un espacio académico de la Universidad Externado de Colombia. 
• Con respecto a la información de la fiesta: San Pacho es una mezcla entre tradiciones de 
comunidades locales con una festividad religiosa católica. Las comunidades franciscanas se 
crearon a raíz patrón San Francisco de Asís. 
• Con respecto a cómo se ha mantenido la fiesta a lo largo del tiempo: en general, es difícil, 
mantener la tradición, pero San Pacho lo ha logrado. Se ha perdido la tradición religiosa porque 
ha prevalecido la fiesta y el gozo.  
Video 1: 11:36 a.m.-11:43 a.m. 
• En general los cometarios fueron: San Pacho es música, alegría y color. Los chocoanos se sienten 
identificados con la fiesta (se involucran con sus talentos). La religiosidad se ha perdido. 
Video 2: 11:45 a.m.-11:56 a.m. 
• Con respecto a formar parte de las actividades de la fiesta: mucha riqueza cultural y eso es 
realmente atractivo. La tradición cultural se ha mantenido. La festividad se ha traspasado de 
generación en generación y eso se nota con la participación de los niños en la fiesta. Los niños 
fueron la principal atención de los asistentes al focus group. 
• Con respecto a la organización de las fiestas: la organización depende de la visión de cada 
persona, esto también hace parte del encanto de la festividad. Es importante garantizar la 
seguridad de las actividades que se realicen durante el festejo, no solo la presencia de la policía 
significa “seguridad”. La cultura colombiana también es desorden y espontaneidad. Es muy difícil 
hablar de la organización si no se ha hecho parte de la fiesta así es que muchos aspectos 
dependen de la percepción en el momento de la visita (es complicado con un video). 
• Los chocoanos logran disimular la pobreza con la fiesta. Se esmeran porque los trajes sean de 
calidad. 
• Se vende lo hermoso de la ciudad de Quibdó. 
• Su identidad y la alegría se ve reflejada en la fiesta.  
• Con respecto a que mejoraría de la fiesta:  promoción turística, creación de paquetes turísticos 
que incluyan la fiesta. Uno de los asistentes dijo que quería ir a la fiesta antes de que, 
probablemente, sea cambiada por la asistencia de turistas. Cómo se controlan los residuos que 
deja todo el festejo. Tener en cuenta quienes realmente desean participar (perfil de turista) vivir la 
experiencia en otro contexto (los turistas exigen un entorno, capacidad de carga y otras 
condiciones) 
Finalizó la sesión: 12:19 p.m. 
Figura 43. Bitácoras de las dos sesiones del Focus Group: Fiestas de San Francisco de Asís de Quibdó.  
Nota: realizada por Natalia Isabel Manco Maza con base en la fuente. Fuente: Baptista. P., Fernández. C. & Hernández. R., (2006). 
Metodología de la Investigación. México, D.F.: Editorial Ultra. 
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Reporte de sesión 1: datos básicos de los participantes 
1. Edad: 21 años 
2. Marque su género: 
a. Femenino 
b. Masculino 
3. ¿De qué ciudad o país proviene?  
Bogotá D.C., Colombia 
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Francia 
 
1. Edad: 23 años 
2. Marque su género: 
a. Femenino 
b. Masculino 
3. ¿De qué ciudad o país proviene?  
Santa Marta, Colombia 
Reporte de sesión 2: datos básicos de los participantes 
4. Edad: 60 años 
5. Marque su género: 
c. Femenino 
d. Masculino 
6. ¿De qué ciudad o país proviene?  
Bogotá D.C., Colombia 
 
4. Edad: 21 años 
5. Marque su género: 
c. Femenino 
d. Masculino 
6. ¿De qué ciudad o país proviene?  
Bogotá D.C., Colombia 
 
4. Edad: 35 años 
5. Marque su género: 
c. Femenino 
d. Masculino 
6. ¿De qué ciudad o país proviene?  
Cartagena, Colombia 
 
4. Edad: 35 años 
5. Marque su género: 
c. Femenino 
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d. Masculino 
6. ¿De qué ciudad o país proviene?  
Lima, Perú 
 
4. Edad: 46 años 
5. Marque su género: 
c. Femenino 
d. Masculino 
6. ¿De qué ciudad o país proviene?  
Bogotá D.C., Colombia 
 
1. Edad: 24 años 
2. Marque su género: 
e. Femenino 
f. Masculino 
3. ¿De qué ciudad o país proviene?  
Bogotá D.C., Colombia 
Figura 44. Datos básicos de los participantes de las dos sesiones del Focus Group: Fiestas de San Francisco de Asís de Quibdó.  
Nota: realizada por Natalia Isabel Manco Maza con base en la fuente. Fuente: Baptista. P., Fernández. C. & Hernández. R., (2006). 
Metodología de la Investigación. México, D.F.: Editorial Ultra. 
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